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A  X X .  század első 1 5 éve  új 
eredm én yeket h o zó  és új ered­
m én yek et váró  időszaka v o lt  a 
fizikán ak. A  századforduló néhány 
n y ito tt kérdésére — pl. a h ő m ér­
sékleti sugárzás, a szilárd testek 
fajhője  — k ie lég ítő n ek  m ondható 
válasz született, u gyan ak k or o lyan  
elm életek is felm erültek, am elyek 
ellentm ondásos form ájukban csak 
jo b b  híján létezhettek (B ohr-féle  
a tom m odell).
A z  elektrom ágnesség M ax w e ll- 
elm életét legtö bb en  m ár idegen ­
kedés n élkü l fogadták, bár szám os
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valóban  n ag y  fizikus ragaszkodott 
a m egfelelő  m echanikai m odellhez. 
U g y a n a k k o r jelen tkezett az ellen­
kező igén y  is — m echanikai fo g a l­
m ak elektrodinam ikai értelm ezése, 
A brah am  elképzelése szerint pl. 
az elektron  tö m ege e lektrom ág­
neses eredetű. A  n ew ton i m echani­
ka  és a m a x w elli elektrodinam ika 
szem beállításánál a speciális relati­
vitáselm élet az u tób bi érvényessé­
gét őrizte m eg változatlanul, m íg 
a n ew to n i elm élet a fén y  sebessé­
génél jó v a l kisebb sebességekre 
érvényes határesetnek b izon yu lt.
A  pozitivizm us és az energetiz- 
mus m ég jelentős hatást g y a k o ro lt 
a v ilágkép re, de nem  tudták vissza­
szorítani az anyagszerkezeti kuta-
tásokat. A  X I X . század utolsó öt 
évének felfedezései — a rön tgen - 
sugarak, a katódsugarakat a lkotó  
elektronok, a radioaktivitás — 
olyan  kutatások kiindulásává lettek, 
am elyek  többé-kevésbé k ö zvetle­
n ül az atom i felépítésre vo n atk o zó  
ism ereteket bő vítették . M egszü ­
lettek az atom m od ellek , vagyis 
m ár n em  az a to m o k  létezése v o lt  a 
kérdés, hanem  azok  felépítése. 
A z  atom m od ellek  egym ásutánja 
n em  a spekulációs készség fejlődés- 
története: T h o m so n  m ellékelte
m odelljéhez az elektron általa 
m egh atározott fajlagos töltését, 
R u th erfo rd  az atom m agn ak az 
atom nál öt nagyságrenddel kisebb 
méretét, B o h r pedig a hidrogén
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spektrum vonalainak értelm ezését. 
Időközben  nem csak az atom m ag 
m érete, de az elektron töltése — és 
i ly  m ó d o n  töm ege — is ism ertté 
le tt M illik a n  m éréseiből, tehát a 
B o h r-f éle a tom m od ell kísérleti ada­
tokra tám aszkodhatott, m iközben  
egyéb  -- spektroszkópiai — kísér­
le ti adatokat v o lt képes n ag y  
pontossággal értelm ezni.
A  B oh r-féle  a tom m od ell tartal­
m azta alapfeltevései k ö z ö tt a k v an ­
tum feltételt, am ely  szerint csak 
m egh atározott im pulzusn yom até- 
k ú  elektronp ályák  lehetségesek. 
A z  a felism erés, h o g y  b izon yos 
fizik ai m ennyiségek n em  v álto z­
hatnak fo lytonosan , hanem  csak 
m eghatározott értékeket vehetnek
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fel, m ár addig is szám os kérdőjel 
feloldását tette lehetővé. A  század 
legelején  P lanck a kvan tu m hip o­
tézis alapján talált m agyarázatot a 
hőm érsékleti sugárzás energiájának 
frekvencia  szerinti eloszlására. K é ­
sőbb Einstein értelm ezte a fé n y ­
elektrom os jelenséget o ly  m ódon, 
h o g y  a fén y t a frekvenciával 
arányos energiakvan tu m ok, fo to ­
n o k  sokaságának tekintette. 
U gyan csak  Einstein v o lt  az, aki 
fe lo ldotta  a szilárd testek fajhőjé­
n ek  m ért és szám ított értékei k ö ­
zö tti lényeges ellentm ondást az 
a tom ok  kvan tu m os energiaátadá­
sának feltételezésével. Visszafelé 
tekin tve  n yu go d tan  m ondhatjuk, 
h o g y  a je lenségek kvantum os
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term észetének felism erése v o lt  en­
nek az időszaknak legn ag y o b b  
horderejű  felfedezése.
A  fizik ai m ennyiségek k van tu ­
m os viselkedésének felism erése 
azonban ek k o r m ég n em  állt össze 
á tfo gó  elm életté. A  kísérlet és 
elm élet kapcsolatát jó l je llem zi a 
spektroszkópia helyzete, ahol a 
roham osan n ö v e k v ő  szám ú, igen 
pontos m érési adat messze m eg­
haladta a kém iai analízis gyakorlati 
igén yeit. U g y a n a k k o r az adatok 
rendezésére szűk h atókörű  em pi­
rikus fo rm u lá k  szolgáltak, az értel­
mezés egyetlen  lehetősége a B oh r- 
elm élet m aradt. A zé  az elm életé, 
am ely  m egvesztegető pontossággal 
szolgáltatta a hidrogén  le g fo n to ­
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sabb spektrum vonalait, azonban 
alapfeltevései nem csak k ív ü l estek 
a klasszikus fizikán , hanem  ellent­
m ondásban is vo ltak  vele. K ísérlet 
és elm élet h agyom án yos versen­
gésében ebben az időszakban b izo ­
n yíthatóan a kísérleti kutatások 
v o lta k  lépéselőnyben.
A  kvan tu m os term észetre k ö z­
vetlenül utaló jelenségeken k ív ü l 
m ég szám os fontos eredm én y 
született századunk első másfél 
évtizedében: tisztázódtak a radio­
a k tív  sugárzások legfontosabb tu­
lajdonságai, a szilárd testek kutatá­
sának eszköze lett a rön tgen ­
diffrakció , felfed ezték a szupra­
vezetés jelenségét; k ialakult az 
a n yagok  mágneses tulajdonságait
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értelm ező elem i elm élet, k im on d­
ták  a term odinam ika harm adik 
főtételét és Einstein felállította az 
általános relativitáselm életet.
A  kísérleti és elm életi fizika  
jelentős m űhelyei alakultak k i 
egyeb ek  k ö zö tt M ünchenben, B er­
linben, C am bridge-b en , K o p p en ­
hágában, a fizikai kutatás m ind­
inkább n em zetk özivé  vált. A  há­
b orú  u gyan  késleltette a kibon ta­
kozást, de a n agy felfedezések 
k ro n oló g iai táblázatán a háborús 
évek  is szerepelnek, csakúgy, m int 
a N o b el-d íjak  listáján, csupán 




Századunk elején a fizikai kuta­
tások csaknem  kizáró lag az egye­
tem i tanszékeken fo lytak . íg y  v o lt 
ez a dualizm us utolsó éveit élő 
M agyaro rszágon  is ; a gyen gén  
iparosodott országban nem  vo lt, 
aki alkalm azott fizik ai kutatásokat 
tám ogasson. M in t másutt, itthon 
is vo lta k  önállóan és eredm ényesen 
ku tató középiskolai tanárok, azon­
ban szerepük a fizika  hazai helyze­
tének alakulására nem  v o lt m e g ­
határozó. íg y  ha a m agyar fizika 
a k k ori h elyzetét akarjuk je llem ez­
ni, ak k or az egyetem ek  fizikai 
tanszékeivel kell fogla lkozn u n k.
M agyaro rszágon  a századfor­
dulón két tu d o m án yegyetem  v o lt
Budapesten és K o lozsváro tt — ,
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valam int a m ű egyetem  B uda­
pesten. 1912-ben két újabb tudo­
m án yegyetem et hoztak létre — 
Pozson yban  és D ebrecenben — , de 
ezek abban az időben n em  ját­
szottak szerepet a hazai fizikában.
A  budapesti és k o lozsvári tudo­
m án yegyetem en  három -három  fi­
zika  tanszék m ű k ö d ö tt; kísérleti 
fizikai, gyakorlati fizikai és elm életi 
fizikai. A  m ű egyetem en  kísérleti 
fizik ai és technikai fizik ai tanszékek 
vo ltak  ekkor. M eg fig y elh ető  az a 
sajátos m ozgásirán y a katedrák 
betöltésében, h o g y  a kolozsvári 
egyetem  professzorai a budapesti 
egyetem ek  m egüresedett tanszé­
keire kerültek. E lőford ult, h o g y  a 
m ű egyetem i állás csak átm enetinek
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b izo n y u lt a pesti tu d o m án yegye­
tem i professzorság felé.
A  korszak m eghatározó fizikus 
szem élyisége M agyarországon  két­
ségtelenül E ö tvö s Loránd vo lt. 
A  fizikában elért eredm ényein  túl 
egyénisége, közéleti szerepe is erre 
predesztinálták. 1878-tól haláláig 
(1919) ő vezette  a budapesti 
Pázm án y Péter T u d o m á n yegy e­
tem  kísérleti fizika  tanszékét, 
1891-ben m egalapította a M athe- 
m atikai és Physikai Társulatot, 
am elynek élete v ég é ig  elnöke 
m aradt. E ö tvös tanítványa, éveken 
keresztül tanársegédje v o lt  T an gl 
K á ro ly , 1904 és 19 17  k ö z ö tt a k o ­
lozsvári Ferencz József T u d o m á n y- 
egyetem  kísérleti fizik a  tanszéké-
2 — II. 17
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n ek professzora, aki néhány évi 
m ű egyetem i tanárság után E ö tvös 
kísérleti fizik a  tanszékét vette  át a 
pesti egyetem en.
1872 és 1878 k ö z ö tt E ö tvö s az 
elm életi term észettan professzora 
v o lt. U tó d a  F röhlich  Izidor lett, 
aki ezután ötven  esztendeig kép ­
viselte az elm életi fizik át B uda­
pesten. K ö zb en  1912 és 1916  
k ö z ö tt e g y  m ásik elm életi fizika  
tanszék is m ű köd ött, m égp edig  a 
m ű egyetem en , ez azonban annyira 
szem élyre szólóan Z em p lén  G y ő ­
ző h ö z k ö tő d ö tt, h o g y  halála után 
több é nem  tö ltö tték  be.
E ö tv ö s k özvetlen  hatása szem ­
pon tjából Farkas G yu la , a kolozs­
vári egyetem  professzora v o lt az
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egyetlen  fon tos k ivétel. Farkas 
egyid ő s E ötvössel, és nála sokkal 
inkább elm életi beállítottságú — ő 
a m atem atika felő l ju to tt el a fiz i­
kához: 1887-ig 25 m atem atikai és 
n ég y  fizik ai tárgyú  dolgozata 
je len t m eg. 1887-ben fogla lta  el a 
m atem atikai fizik a  kolozsvári tan­
székét, és ettő l k ezd ve érdeklődése 
a fizik a  felé ford ult. É veken  keresz­
tül fogla lkoztatta  a virtuális m unka 
elvét k im o n d ó egyenlőtlenségek 
elem zése, u gyan ek k o r igen  fontos 
hőtani eredm ényekre jutott, am e­
ly e k  később az axiom atikus term o­
dinam ika alapjául szolgáltak. N e m  
o k o zo tt számára go n d ot a relativi­
táselm élet azonnali elfogadása; 
Einstein dolgozatán ak 1905-ös
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m egjelenése után e g y  é v v e l m ár 
c ik k et írt a relativitás posztu látu- 
m áról, és m ég to váb b i öt c ikkében  
fo g la lk o zo tt relativisztikus problé­
m ákkal.
A  kolozsvári egyetem  kísérleti 
fizik a  tanszékén T a n g l K á ro ly  
szilárd és fo ly é k o n y  határrétegek 
felü leti feszültségének kérdését vizs­
gálta. A  tém aválasztásban n y ilvá n ­
valóan E ö tvö s hatása érvényesült, 
hiszen korábban ő fo g la lk o zo tt 
eredm ényesen a felü leti feszültség 
hőm érsékletfüggésével (Eötvös- 
törvén y). A  k örültekin tő , gondos 
m unkát ig é n y lő , v ég ü l is n em zet­
k ö z i elism erést k iváltó  kísérletek 
m ég azzal a to váb b i haszonnal is 
jártak, h o g y  P o gá n y  B éla, T a n g l
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kolozsvári, m ajd m űegyetem i 
utódja, idejekorán jártasságot sze­
rezhetett a v é k o n y  fém rétegek 
előállításában és vizsgálatában.
A  látván yos és az alkalm azások 
szem pontjából is sokat ígérő  fizikai 
felfedezéseknek, m int m indenütt, 
itthon is akadtak p ártfogói. A  rönt­
gensugarak felfedezéséről hírt adó 
k ö zlem én y m egjelenése után né­
hán y nappal K lu p ath y  Jenő, a 
gyak orlati fizika  budapesti p ro­
fesszora sikeres felvételeket m uta­
tott be a M athem atikai és Physikai 
Társulat ülésén. U gyan en n ek  az 
évn ek a végén  K á ro ly  Irén n ag y ­
váradi gim náziu m i tanár m ár 
berendezte orvosi célra is alkalm as 
laboratórium át, és m int a kolozs­
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v ári egyetem  m agántanára 1908- 
tó l rendszeresen tartott speciális 
k o llég iu m o t a röntgensugarak 
tárgyk ö rébő l.
A  kísérleti fizik a  m in dm áig le g ­
n ag yo b b  m agyar sikerei E ö tvös 
Loránd nevéhez fűződn ek. A z  
újabb és újabb exp ed íciók  során 
végzett gravitációs és földm ágnes- 
ségi m érései az ország m ind na­
g y o b b  területének geofizikai feltér­
képezését eredm ényezték. A  súlyos 
és tehetetlen tö m eg azonosságának 
n y o lc  je g y  pontossággal történő 
igazolása nem  csupán kísérleti 
virtuozitásának bizon yítéka  vo lt, 
hanem  az általános relativitáselm é­
let e g y ik  pillére. U g y a n a k k o r az a 
tén y, h o g y  idegen m aradt számára
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a relativitáselm élet gondolatköre, 
a m echanikus v ilágk ép h ez való  
ragaszkodásának k övetkezm én ye; 
annak, h o g y  hű  m aradt m esterei­
nek, K irch h o ffn ak  és H elm h oltz- 
n ak kon zervatív, pozitivista fel­
fogásához.
U gyan en n ek  a p ozitivista  szem ­
léletnek v o lt  képviselője az elm életi 
fizik u s Fröhlich Izidor. Esetében 
azonban a kon zervativizm us k izá­
rólagos és m eghatározó, hiszen 
régen túlhaladott alapokból k iin ­
dulva próbált új eredm ényekre 
jutni. K id o lgo zta  az elektrodina- 
m om éter m atem atikai elm életét, 
és az elhajlított fén y  polározási 
viszon yait vizsgálta  kísérleti és el­
m életi eszközökkel. Ö tvenéves ak­
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tív  professzori pályája során hallat­
lan szorgalom m al ú g y  d o lgo zo tt 
ezeken a területeken, h o g y  a M ax - 
w ell-e lm életet k ellően  m eg n em  
alapozott hipotézisként tartotta 
szám on.
A  tízes években ú g y  tűnt, h o g y  
a Fröhlich által m egm erevített 
pesti elm életi fizika  jó v a l dina­
m ikusabb képviselőre talál Z e m p ­
lén  G yő ző b en , a m ű egyetem  elm é- 
letifizika-professzorában. Z em p lén  
is E ö tvö s tanítványa v o lt, és kuta­
tási területének m egválasztásában 
a klasszikus fizikán  belü l maradt, 
itt azonban sikerült újat és lén ye­
geset alkotnia. A  kinetikus gázel­
m élet alkalm azásaként a gázok  
belső súrlódásával fo g la lk o zo tt,
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m ajd a lökéshullám ok kialakulá­
sára alkalm azva a term odinam ika 
m ásodik főtételét, ju to tt n em zet­
k ö zileg  elism ert eredm ényre. 
R e n d k ív ü li aktivitása és im pozáns 
m atem atikai felkészültsége n agy 
eredm ényeket ígértek, azonban 
1916-ban, 37 évesen elesett az 
olasz fron ton .
U gyan en n ek  az évn ek őszén a 
k o lozsvári egyetem  im m ár n y u g ­
díjas elm életifizika-professzora 
reszkető kézzel írt soraival köszön­
tötte  hivatali utódját:
„F o g a d ja  igaz lé lekből érzett 
ü d vözletem et és azt a kíván ságo­
m at, h o g y  végső  eredm ények 
összességében vajha sikeresebb le­
gyen , de sikeresebb folyam atosan
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is rem ényteljes m űködése, m int 
am inőre én tekinthetek vissza a 
tanszék, a K ar és az E g y etem  igen 
küzdelm es szolgálatában.
T isztelő  elődje,
Farkas G y u la ”  
A z  utód , a 31 éves O rtv a y  
R u d o lf, m ég m int a kolozsvári 
egyetem  m agántanára, íg y  fogla lta  
össze a tanszék elnyerésére be­
n yú jto tt pályázatában a k özvetlen  
életrajzi e lőzm én yeket:
„190 9 évi február hó i- t ő l  1912 
é v  február hó elsejéig a k o lozsvári 
F. J. tu d o m án yegyetem  term észet- 
tani intézeténél m egb ízott tanár­
segéd, 1912  é v  február i- tő l  1912 
é v  szeptem ber i- ig  első tanársegéd 
v o lta m  u gyan ott. Tanársegédi m ű­
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ködésem  ideje alatt az előadások 
előkészítésében segédkeztem  és a 
kísérleti gyak orlatok at vezettem , 
azon kívü l kísérletileg fogla lk oztam  
a fo ly a d é k o k  dielektrom os állan­
dójának nyom ással va ló  változásá­
v a l a m it tárgyaló  értekezésem m el 
m egszereztem  a d o k to ri oklevelet.
B ehatóbban óh ajtva  elm életi fi­
z ik áva l fog la lk o zn i, k ü lfö ld i tanul­
m ányútra m entem  a m it a n a g y ­
m éltóságú vallás és k özoktatásü gyi 
m inister úr a 2000 koronás utazási 
ösztöndíj kétszeri kiutalása által 
lehetővé  tett. íg y  néhány h ón ap ot 
Z ü rich b en  tö ltöttem , hol D e b y e  
tanárnál d o lgo ztam , m ajd két 
évet M ünchenben, ho l Som m erfeld  
tanárnál do lgo ztam . T an ulm án ya-
27
im  eredm én yei az »Ü ber die 
A bzäh lu n g der E igen sch w in gu n ­
gen fester Körper« és a »Zur 
T h eo rie  fester Körper« c. érteke­
zések.
A z  1914/15 tanév II-ik felében 
a k o lozsvári F. J. T u d o m á n y- 
egy etem  az elm életi fizikán ak 
»Az anyag és elektrom osság kin e­
tikai elmélete« c. tá rg yk ö réb ő l 
m agántanárrá képesített.
A z  1915/16 tanév első felében 
»A hősugárzás elmélete« cím en 
tartottam  előadást.
A z  1915/16 tanév jelen legi m á­
sodik félévéb en  pedig a K ar m eg­
bízása és a n agym éltóságú  vallás és 
k özok tatásü gyi m inister jóváh a­
gyása alapján m int az elm életi
/
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fizik a  e g y ik  helyettes tanára az 
elektrodyn am ikát adom  e lő .”
A  T an g l, D e b y e  és Som m erfeld  
m ellett végzett m unka, az elkészült 
d o lgo zato k  és azok  fogadtatása 
elegen dő garancia a kar számára, 
íg y  19x6 augusztusában O rtv a y  
ren d k ívü li tanári kinevezést kap 
a m atem atikai term észettan tan­
székére. M in th o g y  Fröhlich m el­
lett m ost O rtv a y  képviseli az el­
m életi fizikát, és m ert Fröhlich 
nézetei aligha változn ak m ár az 
évek  során, sok m ú lik  azon, h o g y  
ez az energikus, fiatal tanár h o gyan  
tö lti be hivatalát.
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VÁZLATOS ÉLETRAJZ
O rtv a y  R u d o lf  1885. január elsején 
született M iskolcon . Családjának 
apai ágán h agyo m án yai v o lta k  a 
tu dom ányos életpályának. A p ai 
n agyan yja  Jendrassik-lány v o lt, 
akinek rokon ságából az orvos 
akadém ikusok egész sora szárma­
zo tt. M ás területen, de ugyancsak 
jelentős életm ű vet m ondhatott m a­
gáénak apjának öccse, O rtv a y  
T ivad ar akadém ikus, a történelem  
professzora a p ozsonyi egyetem en. 
Sokszínű m unkásságából óriási ter­
jedelm ű  m on ográfiái em elkednek 
k i : Pozsony város története, Pozsony
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vármegye állatvilága, Magyarország 
régi vízrajza a X III. század végéig.
A  ném et n evű  és eredetű 
O rth m ayr család a X V III. század­
ban telepedett le  a tem esi bánság­
ban, B oksánbánya községben. A  
n agyapa, O rth m ay r K á ro ly  — 
csak a k ö v e tk e ző  n em zedék ma­
gyarosított O rtva y ra  — a Szörén y 
m e gy e i C sík lovabán yán  a kincs­
tári réz- és vashám oroknak s 
bán yákn ak tiszttartója vo lt, akinek 
m ódjában állt fia it taníttatni. A  
n é g y  fiú  k ö zü l a legidősebb, 
M iksa, jo g o t  v égzett, fiatalon 
törvén yszéki elnök lett M iskolcon , 
és ebben a tisztségben m aradt 
nyugdíjazásáig. A  város első em ­
berei k ö z é  szám ító törvén yszéki
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elnök b u zgó  katolikusként évti­
zedeken keresztül egyházközségé­
n ek tanácsosa is vo lt, íg y  term észe­
tesnek tűnik, h o g y  fiát a legk ato li- 
kusabb iskolába, a pesti jezsuita 
gim n áziu m  utódába íratta. A  b u ­
dapesti II. kerületi k ir. egyetem i 
K ath oliku s F őgym n asium  n öven ­
dékeinek zöm ét a dzsentri hivatal­
n ok i kar gyerekei adták. A  gim ná­
ziu m  k ollégium a, a Ferencz József 
N evelő in tézet, e lőkelő, szűkebb 
k ö rb ő l v álo gató  in tézm én y vo lt, 
ahova bekerülni ran got jelentett és 
ran got tételezett fel.
Ebben  a kon zervatív, de első­
sorban a hum án tu do m án yo kat jó  
színvonalon  tanító gim názium ban 
és intézetben n evelked ik  tízéves
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k orátó l O rtv a y  R u d o lf, itt alapoz­
ta m eg később nevezetessé váló  
irodalm i, filozó fia i ism ereteit. A  
n y o lc  gim náziu m i é v  go n d  nélkül 
telik  el, az első osztályt k iv év e  
összesen kétszer k erü lt e g y -e g y  jó  
a jelesek k ö zé  év  v é g i b izon yítvá ­
nyaiban. A z  iskolai évk ö n yvek b en  
az osztályn évsorokon  k ív ü l csak a 
ju ta lo m k ö n y v v e l kitüntetettek k ö ­
zö tt fo rd u l elő  O rtv a y  neve, 
valam in t a V ö rö sm arty  Ö n k ép ző­
körben rendezett filozó fia i v iták  
je g y ző k ö n y v e i egyikében, m int az 
„e tik a i determ inizm us álláspontját 
e lfo gla ló  fő v itá zó ” -é.
A  jeles érettségi után O rtv a y  
a pesti egyetem  orvoskarára irat­
k o z ik  be, am iben feltehetően a
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család neves orvostudósainak pél­
dája is szerepet játszik. Érdeklődése 
az orvosi p álya  iránt azonban nem  
b izo n yu l elég erősnek, m ert két év 
után átiratkozik ugyanannak az 
egyetem n ek bölcsészeti karára, 
h o g y  m atem atikát és fizikát tanul­
jo n . T o v á b b i két é v  m ú lva  búcsút 
m on d a pesti egyetem n ek, de most 
csak azért, h o g y  tanulm ányait a 
göttin gen i G eorgia  A ugusta  tudo­
m án yegyetem en  folytassa, válto­
zatlanul a m atem atik a— fizika  sza­
kon . G öttin gen  ezekben az években 
a m atem atikában felü lm úlhatat­
lan, és H ilbert, M in k ow sk i, Félix 
K lein  hatása végigkíséri O rtv a y t 
egész pályáján.
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1908-ban hazajön G öttingen ből, 
ahol tanulm ányait befejezte. H aza­
érkezése után T an gl asszisztensnek 
hívja  m aga m ellé K olozsvárra. 
Általános tetszést keltő  m eghívás­
ró l van  szó, Z em p lén  G y ő ző  
levélben  biztosítja O rtv a y t, h o g y  
E ö tvös is helyesli az elképzelést. 
M aga T a n g l igen  szívélyes, az 
esedékes id ő p on t előtt hetente küld  
hosszú levelet O rtva yn ak , am ely­
ben m elegen  ajánlja, h o g y  
készítsen disszertációt, akár elm é­
letit is, és h o g y  tanulja m eg az 
üvegfúvást, m ert azt K olozsváron  
n em  tudják.
A h o g y a n  O rtv a y  idézett önélet­
rajzából pontosan kiderül, 1909 
februárjától 1912 őszéig T an gl
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tanársegédje. K o lozsváro n  lakik, és 
bekapcsolódik  az intézetben fo ly ó  
kutatásba. F o lyad ék ok  d ielektro- 
m os állandójának nyom ásfüggését 
v izsgálja, és kitartó m unkával 
elkészíti d o k to ri értekezését. A  k í­
sérleti m un kával járó  izgalm ak 
azonban annyira k im erítik , h o g y  
T a n g l tanácsára elm életi fizikai 
tém a után néz. En n ek jegyéb en  
ösztöndíjjal először néhány hónap­
ra Z ü rich b e m e g y  D e b y e  m ellé, 
m ajd két évre M ünchenbe Som - 
m erfeldhez. T an ulm án yútján ak e- 
redm én ye k ét dolgozata, am elyek  
1913-ban a legrangosabb ném et 
fo lyó iratok b an  jelennek m eg. 1915 
tavaszán m agántanári képesítést 
szerez a kolozsvári egyetem en,
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m ajd 1916 őszétől a m atem atikai 
term észettan tanszékre n evezik  ki 
n yilvános ren dkívüli tanárrá.
A  háborús években  egy re  nehe­
zebb k örü lm én yek  k ö z ö tt fo ly ik  
az oktatás. O r tv a y  ekk or kezdi el 
kialakítani azt az elm életi fizikai 
előadási anyagot, am it m ajd há­
ro m  évtizeden keresztül tökélete­
sít, de fő  vonásaiban m egőriz. 
Farkas G yu la  szorosan a m atem ati­
k áh oz k ö tő d ő , analitikus felfogású, 
term odinam ikában és elektrodina­
m ikában a k o r  le g jo b b  színvonalát 
képviselő előadásokat tartott. O rt­
v a y  csak fokozatosan  vezet be 
újításokat, m indenekelőtt n agyo b b  
szerepet adva a korpuszkuláris 
szem léletnek.
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1919 elején a rom án m egszállás 
a Ferencz József T u d o m á n ye g y e ­
tem  kolozsvári m űködésének végét 
je len ti. O rtv a y  is Budapestre k ö l­
tözik , és a tavaszi félévben  a pesti 
egyetem en  tart előadásokat. A  T a ­
nácsköztársaság idején e g y  egyesí­
tett m atem atikai intézet tervezett 
felállításával kapcsolatos bizottsági 
m unkában vesz részt. A  m unkát a 
K özoktatási N épbiztosság Főisko­
lai C soportjának helyettes vezetője, 
K árm án T ó d o r irányítja, akivel 
m ár G öttingen ben  m egism erke­
dett, és aki néhány hónappal előzte 
m eg O rtv a y t rácsrezgésekkel fo g ­
la lk ozó  dolgozatán ak közlésével. 
O r tv a y  lelkiism eretesen, bár m in­
den különösebb m eggyőző d és nél­
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k ü l vesz részt a m unkában, elő­
adásokat tart, kön yvlistákat állít 
össze, szakvélem én yeket készít. 
M agatartása a k özk eletű  egyetem i­
akadém iai felfogásh o z igazod ik , 
am ely  a tu dom ány p olitikafölötti- 
ségéhez — de legalábbis m elletti- 
ségéhez — ragaszkodik.
A  Tanácsköztársaság leverése 
után az egyetem i oktatás a jo b b ­
oldali ifjúsági csop ortok  önkényes­
kedései következtében  jó  féléves 
késéssel indul m eg. O rtv a y  a 
kényszerszünet idején relativitás- 
elm élettel és tudom ánynépszerűsí­
téssel fo g la lk o z ik , egyetem i m un­
kájához készít terveket. A  Ferencz 
József T u d o m á n yegyetem  akkor 
m ég Pesten m ű k öd ik , de m ár ké­
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szül Szegedre. 1920 őszén többeket 
előléptetnek, O r tv a y  is ren dkívüli 
tanárból n yilvános rendes tanár 
lesz. A z  első években nem  adja fel 
pesti lakását, inkább vállalja  a 
Szeged és Budapest k ö z ö tti utazá­
sokat. A zo n b an  szűkebb tanári 
kötelességem  tú l m ind több szállal 
k ö tő d ik  a szegedi egyetem  életé­
hez, íg y  1922-ben tevék en y  szere­
pet válla l az egyetem  alapítása 
ötven éves évfordulóján ak ünnepi 
előkészületeiben, tagja lesz a „tá r­
sadalom  áldozatkészségének b izto ­
sítására életre h ívo tt „P rop agan da 
B iz o tt s á g in a k . A z  1923/24-es tan­
évben  a m atem atikai és term észet- 
tu dom án yi kar dékánnak választja. 
E k k o r Szegedre k ö ltö zik , és szege­
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di tanársága idején v é g ig  ott lakik. 
A z  ak kori szokásoknak m egfelelő­
en e g y  é v ig  tö lti be a dékáni 
tisztet, a szegedi A cta  term észet- 
tu d o m án yi értekezéseit azonban 
1924-től 1927-ig szerkeszti.
Szám os tudom ányos és technikai 
egyesület tagja. N ém et útjaiból 
adódóan tagja a D eutsche Physi­
kalische Gesellschaftnak, a D eut­
sche M athem atische V erein igu n g- 
nak és az A stronom ische Gesell­
schaftnak. T ag ja  a M ag y ar F ilozó­
fiai Társaságnak, a „S te lla ”  C silla­
gászati E gyesületn ek, választm á­
n yi tagja  az E ö tvös Loránd M athe- 
m atikai és P hysikai Társulatnak, 
a T erm észettud om án yi Társulat­
nak és 1926-tól a M ag y ar A e ro -
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szövetségnek. E zek  a tagságok 
m egan nyi fó ru m o t jelentenek O rt-  
v a y  széles k ö rű  figyelem fe lh ív ó  
és ism eretterjesztő tevékenysége 
számára. R ö v id  népszerűsítő cik­
keket ír a T erm észettudom án yi 
K ö zlö n y b e  (A  repülés dinamikája, 
Rövid idők mérése), a m odern  
fizika  szem pontjából szól hozzá 
filozó fia i kérdésekhez a F ilozófiai 
Társaság lapjában, az A th en aeu m - 
ban, és m indenekelőtt a születőben 
le v ő  kvan tu m elm életet ism erteti a 
M atem atikai és Fizikai Lapokban, 
a Stella A lm anachban és a M ag yar 
C h em iai F olyóiratban.
E g y re  b ő v ü lő  n em zetközi kap­
csolatait a gy o rs inform álódáson 
túl m unkatársai tám ogatására hasz­
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nálja fel. Első ízben  az 1926/27-es 
tanévre kap asszisztenst K u d ar 
János szem élyében, és 1926 o k tó ­
berében K u d ar m ár ösztöndíjjal 
Pauli intézetében d o lgo zik , O rtv a y  
pedig itth o n ról próbálja anyagi 
körü lm én yeit javítani.
1928-ban a 75 éves Fröhlich 
Izidor nyugdíjazásával m egürese­
dik a pesti egyetem  elm életi fizika 
tanszéke. T an gl k ü lön vélem énye 
alapján a bölcsészettudom ányi kar 
O rtv a y  m eghívása m ellett dönt, és 
1928. augusztus 7-tő l O rtv a y  az 
elm életi fizik a  n yilvános rendes 
tanára a P ázm án y Péter T u d o ­
m án yegyetem en . E zzel form a sze­
rint is a m agyar elm életi fizika  
vezető  szem élyisége lesz, és az
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életrajzot k ifeszítő  évszám ok v é g ­
képp szerepüket vesztik . Pályáján 
nincs tö bb  csom ópont, a feltételek 
abban a m értékben változn ak, 
am enn yire a m in d go ro m bább 
történ elm i esem ényeknek sikerül 
m egb o ly ga tn iu k  a professzori lét 
v iszon ylagos védettségét.
M agánéletének körü lm én yei vál­
to zn ak a legkevésb é — n em  nősül 
m eg, tágas, telefon  n élkü li lakását 
v ele  e g y ü tt élő nagyn én je tartja 
im p o n áló  rendben.
A  m egterem tett k örü lm én yek  
alkalm asak arra, h o g y  O rtv a y  
kibontakoztathassa életm űvét, a 
korszerű m agyar elm életi fizika  
m egalapozását. O tt fo lytatja , ahol 
Szegeden abbahagyta, de a buda­
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pesti egyetem  helyzetébő l k ö v e t­
kezően  jó v a l több  lehetőség b irto­
kában. M in denekelőtt ezeket a 
lehetőségeket k ell sok szervező 
m un kával m egfelelő  feltételekké 
alakítani. O r tv a y  rendet terem t a 
tanszéken, azaz kön yvtárat e g y  
poros k ö n yvh a lm a z helyén, fo ly ó ­
iratokat rendel, és új m eg új dotá­
ciókat szerez, h o g y  m indezt képes 
legy en  k ifizetn i. A z t  az elm életi 
fizikát adja elő, m ajd fejleszti 
to váb b , am it e g y  évtized  alatt 
k ia lakított, és az évek  során csak­
nem  teljessé teszi az előadott 
elm életi fizik át felö lelő  jegyzete i­
n ek sorozatát. Időszerű tém ákkal 
indítja m eg a hallgatóság számára 
az elm életi fizikai szem inárium ot.
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Előkészíti és 1929 őszén m egn yitja  
a m éltán híres k o llo k v iu m o k  sorát, 
am elyeken  neves hazai és k ü lfö ld i 
előadók jó v o ltá b ó l szakem berek 
és érdeklő dők a kortárs fizikával 
ism erkedhettek.
Sokoldalúsága, m agával ragadó 
egyénisége révén  a fizika  szám os 
vezető  szem élyiségével tart rend­
szeres kapcsolatot, a k ü lfö ld ön  
hírnevessé váló  m agyar k u tatók  
legtö bb jéh ez p edig  baráti szálak 
k ötik . Itthoni és k ü lfö ld i kapcso­
latait m unkatársai, tanítványai ér­
dekében is felhasználja munkássá­
g u k  elism ertetésére, ösztöndíjak 
szerzésére. M inden befolyását latba 
veti, h o g y  e g y -e g y  tanszék betö l­
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tésénél a tudom ányos érdem  legyen  
a döntő szem pont. E zek  az akciói 
nem  m in dig sikeresek — íg y  pl. 
a csillagászati tanszék betöltésénél 
sem  1934-ben N eu m an n  Jánost, 
sem  1943-ban D etre  Lászlót nem  
sikerül elfogadtatnia.
Szervező m unkájának k o m o ly  
erőpróbái félig -m ed d ig  hivatalos 
utazásai. A z  egyetem tő l szabadsá­
go n  és csekély utazási segélyen 
k ív ü l egyéb  tám ogatást nem  kap 
sem 1935-ös am erikai, sem  1937-es 
indiai útjához. Utazásainak m eg­
határozó m o tívu m a kétségtelenül 
a sokoldalú  kíváncsiság, de pl. 
indiai útja során szám os egyetem en 
tart előadást a m agyarországi 
fizikai kutatások helyzetéről.
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1940-ben O rtv a y  lesz az E ö tvös 
Társulat titkára, valam in t a M ate­
m atikai és F izikai L ap ok  fizikus 
szerkesztője. Szervező m unkája 
eredm ényeként rö v id  időn  belül 
a F izikai L ap ok  három szoros ív ­
terjedelem ben je len ik  m eg, és 
O rtv a y  m ár a társulat háború  utáni 
k ed vező b b  p én zü gyi helyzete ér­
dekében sző terveket és kéri 
N eu m an n  segítségét.
Á m  op tim izm usról ek k o r m ár 
nincs sz ó ! A h o g y  f ig y e lm e  a n e g y ­
venes években az elm életi fizikáról 
a világp olitikára  kényszerül, ú g y  
kezdetben  egyetem - és tu dom ány­
centrikus szervező m unkáját m ind 
n ag yo b b  részben tudósok m entésé­
nél k ell hasznosítania. E lőször
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le n g yel m atem atikusok érdekében 
tevéken yked ik , de ham arosan a 
hazai zsidóüldözéssel k e ll szem be- 
szállnia — sajnos kevés ered­
m énnyel.
E zekben  az években egészsége is 
hanyatlani kezd, és egyre  inkább 
elhatalm asodik rajta a tehetetlenség 
érzése. 1943 nyarán a bölcsészet­
tu dom án yi kar csaknem  egyh an ­
gú lag  dékánná választja, O rtv a y  
azonban m egg y en gü lt egészségi 
állapotára h iva tk o zva  elhárítja a 
m egbízást. 1944 októberében m ég 
részt vesz a bölcsészkari tanácsülé­
sen, és m ond néhány szót a fizika  
fontosságáról a vegyészképzésben, 
azonban a kilátástalanságot, az 
ostrom  közvetlen  m egpróbálta­
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tásait k im erü lt idegrendszere nem  
képes elviselni, és 1945. január m á- 
sodikán — e g y  nappal hatvanadik 




O rtv a y  tevéken ységének az v o lt a 
legn ag y o b b  eredm énye, h o g y  le­
hetőséget és lé g k ö rt terem tett a 
korszerű  m agyar elm életi fizika 
számára. E hhez a m egfelelő  szín­
von alú  egyetem i képzésen túl 
szakem berek elegendő szélességű 
köre  is szükséges, akikkel és akik­
nek az érdekes, az új eredm ényeket 
be  lehet m utatni, ak iket e g y  válto­
zatos, eleven  fizikusi k özélet kiala­
kításában érdekeltté lehet tenni. 
E hhez ak k or Budapesten k ív ü l az 
ország egyéb  városaiban nem  v o l­
tak m eg a feltételek. Budapest
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m ár a m últ század végén  az e g y e t­
len m agyar n agyváros vo lt, és 
hegem óniája  az évek  során csak 
erősödött. A z  ipari, kulturális és 
adm inisztratív koncentráció k ö ­
vetkeztében  a két háború k ö z ö tt 
az elm életi fizik át k o m o ly  szerep­
hez juttatni csak Budapesten 
lehetett. A  k o lozsvári és szegedi 
évek et m ár csak em iatt is e lő­
játékn ak k e ll tekinteni O rtv a y  
pályáján.
K o lozsvári professzorságának két 
é ve  előadásai kim unkálásával telt 
e l. Erre utal, h o g y  ek k o r írja egyet­
len didaktikai indítékú cikkét (a 
m ágnesezési e lektro n o k szerepé­
ről). A n n y i k ü lfö ld i kapcsolata 
van  ebben az időben, am ennyit
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tanulm ányútjain  szerzett: D e b y e  és 
Som m erfeld , ille tve  néhány vele 
e g y k o rú  m üncheni kutató.
Szegedre m ár kialakult előadási 
elképzelésekkel érkezik. B e kell 
látnia azonban, h o g y  a legcseké­
lyeb b  továbblépéshez, akár egy e t­
len asszisztensi álláshely m eg­
szerzéséhez részt k ell venni az 
egyetem i közéletben. És O rtv a y  
ham ar beletanul ebbe a feladat­
k ö rb e  is. M ár 1922-ben szép ered­
m én yeket ér el a társadalom  e g y e ­
tem fejlesztő áldozatkészségének fel­
derítésében és hasznosításában. D é ­
kánként m ég szélesebb körben 
m ozgósíthat: ,, . . . becses soraid 
fo lytán  n em  m aradtam  tétlen, 
hanem  Szeged város főispánjához
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ford ultam  különösen a T i fakultá­
so to k  fölszerelésének kiegészítése 
iránt társadalm i adakozás m egszer­
vezése ir á n t . . .  D e  em ellett orga- 
n izatorikus lépések tudom ányos 
előkészítéséhez is hozzáláttam , m ert 
nézetem  szerint k arotok  fönntar­
tására és különösen kifejlesztésére 
nem  elégséges az, h o g y  k izáró lag 
középiskolai tanárok nevelésével 
fo g la lk o zzék , hanem  az gyakorlati 
irányban kiépítésre vár, m e ly  
irányban aztán létjogosultsága v a ló ­
ban nem  von ható  kétségbe.”  A z  in ­
tézkedések ép p oly  nehézkesen szü­
letnek, a h o g y  csikorognak g ró f 
K lebelsberg K u n ó  vallás- és k ö z- 
oktatásügyi m iniszter idézett m on­
datai, azonban néhány év  alatt a
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szegedi egyetem  valóban sokat 
fejlődik .
O rtv a y  a szegedi években más 
területeken is ak tív. D o lg o za to t 
k ö zö l a Sagnac-kísérlet általános 
relativitáselm élet szerinti értelm e­
zéséről, népszerűsítő cikkeket ír, 
két terjedelm es írását jelenteti m eg 
az A thenaeum ban a m odern fizika  
filozó fia i vonatkozásairól. És m ert 
ezek az évek  a kvan tum elm élet 
kialakulásának évei, rengeteg fizi­
kát olvas, és öt hosszú cikkben 
szinte azonnal továbbadja az új 
eredm én yek lényegét. M egírja  a 
Bevezetés az anyag korpuszkuláris 
elméletébe cím ű k ö n y v ét, m ajd 
évek ig  kilincsel kiadása érdeké­
ben.
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T an ító  és szervező m unkájának 
intenzitása, k ialakított életm ódja 
m ellett az önálló kutatóm un káról 
le  k e ll m ondania. Ú g y  tűnik, 
e lfogadja levelező  tagságra ajánlói­
nak m en tegetve dicsérő vélem é­
n y ét: „O d a a d ó  k o m o ly  m un kál­
kodása révén m aga iránt k iválto tt 
rem énységek teljesültek is. B ő v en  
igazo lják  ezt a szakirodalom ban 
m egjelent do lgozatai, jó lleh et ter­
jedelem , k iv á lt p edig  szám osság 
dolgában szerény helyen vannak, 
am i azonban részben az önbírálat 
szigorúságának is tu lajdonítható.”  
A ján ló i k ö z ö tt m ost is ott talál­
ju k  T an gl K áro lyt, aki leginkább 
ism erhette O rtv a y  képességeit, és 
eddig is, később is jó  szövetséges­
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nek b izon yu lt. T an gln ak  köszön ­
hető a pesti tanszékre szóló m egh í­
vás is, bár ebben O rtv a y  sokat 
segít, a m ik or kivételesen saját 
érdekében m ozgósítja  a v ilág  fiz i­
kusait. E rre utal H evesy  G y ö rg y  
O rtv a y h o z  intézett levelébő l e 
néhány kiragadott sor: „S o m m e r- 
feldet m ár bizon yára  m ozgósította. 
H a k íván ja írhatnék Fajansnak és 
kérhetném , h o g y  inform álja  Som - 
m erfeldet. P lan ckh oz nincsenek 
k özelebb i összeköttetéseim . Schrö- 
dingernek kívánságára írhatnék, 
ebben az esetben ú g y  ajánlanám a 
d o lgo t csinálni m int Grüneisennel, 
vagyis T a n g l p ro f levelére, m int 
m egtörténtre hivatkozn ék. Ha 
azt hiszi, h o g y  Kram ers szak-
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f
v élem én ye használna, neki is ír­
hatnék.
V irá g zó  egyetem i élet előfeltéte­
le az a m it itten »Berufungs- 
m orálnak« n eveznek. E n élkül n em  
m e g y  a d o log . A k árm ilyen  szép is 
a tu dom ányfejlesztő p ro gra m m .”
T a n g l akciója  sikeres, és H evesy  
m ár íg y  kezdheti k ö v e tk e ző  leve­
lét: „G ra tu lá lo k  a k itű n ő  szavazási 
eredm ényhez és rem élem , h o g y  a 
d o lo g  m ost m ár simán fo g  m enni. 
A  budapesti egyetem n ek is jó  lesz, 
Ö n n ek  is jó  lesz.”
Farkas G yu la  nem  állja m eg, 
h o g y  e g y  kis kétértelm űséget ne 
csempésszen gratuláló soraiba: 
„F o ga d ja  legm élyeb b  örven dezé­
sem nyilvánítását abban a b izo ­
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nyosságban, h o g y  a leg job b  válasz­
tást tette a m iniszter Ú r  a különben 
is egy ed ü l kín álkozó lehetőség­
ben .”
1928 őszén tehát O rtv a y  az 
elm életi fizik a  n yilvános rendes 
tanára aP ázm án y P éterT u d om án y- 
egyetem en. T izen k ét évi kolozs­
vári és szegedi professzorság után 
az elm életi fizik a  előadásához kész 
p rogram m al és kialakult szokások­
kal láthatott hozzá. A  pesti egye­
tem  hallgatóinak azonban a tem a­
tika és az előadásm ód is szokatlan 
vo lt. F röhlich  n em  sokat változta­
tott tanársága ötven  éve alatt 
előadásai anyagán. M íg  Farkas 
G yu la  K o lozsváro n  1909-ben azzal 
kezdte elektrodinam ika előadását,
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h o g y  „ a z  elm últ 35 év  alatt har­
m adszor v a g y o k  abban a h elyzet­
ben, h o g y  az előadásaim at új ala­
p okra  fektettem ” , F röhlich  m ég 
1927-ben is a M a x w e ll előtti elm é­
letet tanította. N yu gd íjazásakor 
75 éves vo lt, am i érthetővé teszi, 
h o g y  évrő l évre kevesebbet adott 
elő. íg y  történhetett m eg, h o g y  
O r tv a y  az első héten több et m o n ­
dott el, m int elődje e g y  egész 
szem eszter során.
A  lényeges különbséget m égis 
O rtv a y  előadásainak tem atikája 
jelentette. A  m echanika anyagát 
n égy , az elektrodinam ikáét két 
fé lév  alatt adta elő. E g y -e g y  féléves 
tan tárgyak v o lta k  a Bevezetés az 
anyag korpuszkuláris elméletébe és a
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Bevezetés a kvantummechanikába. 
E hhez járultak az első időkben  
az e g y  féléves relativitáselm élet, 
a n egyven es években  p edig az 
ugyancsak e g y  féléves kvan tu m ­
elektrodinam ika előadások. K ét 
a lkalom m al A  spektrumok elmélete 
a csoportelmélet szempontjából cím en 
két féléves előadást tartott. A n y a g - 
szerkezeti és kvan tu m elm életi e lő­
adásaiban a kutatókat fo g la lk o z­
tató kérdésekig tudott eljutni — az 
elm életi fizikában  ritkán  lehetséges 
szép bravúrként.
A  kortársi visszaem lékezések 
szerint O r tv a y  ideges, hadaró elő­
adásm ódja ugyancsak próbára tette 
a hallgatóság f ig y e lő -  és je g y ze te lő ­
képességét. D e  képes v o lt lelkese­
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dést is kiváltani. O ttlik  G éza íg y  ír 
erről Próza c. k ö n y v éb en : „ A z  
elm életi fizikát a zseniális O rtv a y  
R u d o lf  adta elő. H a re gg el, 
h étfőn  — szerdán— pénteken órája 
v o lt  — E lektrodinam ika (de V e k ­
toranalízis is lehetett a cím e, v a g y  
Lineáris algebrák) — , az em ber 
aznap m ár jó k ed v ű en  ébredt, tele 
b o ld o g  várakozással.”
G on d o t jelentett, h o g y  ezekben 
az években  a pesti egyetem en  
hiányos v o lt  a m atem atikai alapo­
zás. A z  elm életi fizika  szám ára 
fon tos területek — differenciál­
egyen letek , valószínűségszám ítás
— m aradtak fehér fo lto k . A z  ér­
deklődő hallgatóság a m ű egyetem ­
re járt K ürsch ák és R a d o s előadá­
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saira. O rtv a y  Szegeden olyan  
m atem atikaoktatáshoz szokott, 
am ire n yu go d tan  építhetett elő­
adásaiban. M ih e ly t részleteiben 
m egism erte a pesti feltételeket, 
javaslatot terjesztett a kar elé a 
m atem atikaoktatás eredm ényessé­
gén ek  fokozása érdekében.
A  m aga részéről a kezdet kezde­
tén m egin dította  a repetitórium o- 
kat, azokat a fogla lkozásokat, am e­
lyek en  az előadások anyagának 
egyes kérdéseit lehetett feld o lgo zn i, 
valam int az elhangzottak alkalm a­
zásaként feladatokat kellett m e g­
oldani. E zeket az akkoriban egyá l­
talán nem  m agátó l értetődő ism ét­
lő -g y a k o rló  fogla lkozásokat azok 
szám ára is m egszervezte m atem a­
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tikából, akik  ezt a tárgyat m ég nem  
nála hallgatták.
1929 februárjában m egin du lt az 
elm életi fizik ai szem inárium . A  
szem inárium on tárgyalt tém ákat 
elsősorban a legújabb fizikai felfe­
dezések k ö réb ő l választották ki, 
m indenekelőtt a kvan tum elm élet 
k ü lö n b ö ző  m egközelítéseiről és 
alkalm azásairól v o lt szó. D e  helyet 
kaptak a term odinam ika, a statisz­
tikus m echanika és a relativitás- 
e lm élet egyes kérdései is. A  jó l  
felkészült előadók, a m egg y ő ző en  
felépített előadások láthatóan örö­
m et ok o zta k  O rtva y n ak , aki kér­
déseivel, m egjegyzéseivel segített 
a gyakorlatlanság tipikus hibáinak 
legyőzéséb en . A  zavaros előadás
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és a lényeges kérdésekben jelent­
kező tájékozatlanság azonban telje­
sen k ih o zták  a sodrából, ideges 
term észete elsöpörte a tanári türel­
m et és a k ön n yű n ek  talált előadást. 
V é g ü l is igazságtalanság ilyen k o r 
sem történt, és aki szenvedő alany­
k ént képes v o lt  tú ltenni m agát a 
hangerő szokatlan m értékű m eg­
em elkedésén, a v ihar csillapultán 
akár tanulhatott is kudarcából.
Ő sszel és tavasszal szinte rend­
szeresen v itte  a szem inárium i 
hallgatóságot kirándulni a budai 
h egyek b e . íg y  em lékszik ezek­
re a kirándulásokra O rtv a y  el­
ső pesti tanítványainak egyike, 
a későbbi hires csillagász, Balázs 
Júlia: „ A  hallgatókat, szem ináriu­
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m ának tagjait, tanársegédeivel és 
esetleg itt tartózkodó k ü lfö ld i 
fizikusokkal együ tt gyakran  vitte  
kirándulásokra. Sőt nem  egyszer 
m ég gavallérosan ven d égü l is látta 
az egész társaságot valam elyik  
zö ldven déglőben .
A  szerző em lékeiben élénken él 
e g y  ily en  kiránduláson történt 
epizód. A  csop orttól elm aradva, 
illetve, tekin tve, h o g y  éppen T e l-  
lerrő l van  szó, az ő egyéniségén ek 
m egfelelően  előre rohanva, e gy  
csoport, Sch ütz-H arkán yi M ici 
(Teller későbbi felesége), T eller, 
és e sorok író ja  szenvedélyes v itat­
kozásba m erültek a term észettu­
d o m á n yo k  haladásának nagysze­
rűségéről, céljáról, értelm éről,
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ilyesm iről, m ár ahogyan  ifjú  em ­
berek rajongani, lelkesedni szok­
tak. E g y  id ő  után ism ét a csoport­
h o z csatlakozva, O rtv a y  od afigyelt 
vitánkra, odajött és szenvedélye­
sen, idegesen arról kezdett beszélni, 
h o g y  veszélyeket is hordozhat 
m agában a tu d o m án y haladása, 
ha az em beriség nem  elég érett 
arra, h o g y  okosan tudja felhasznál­
ni, am it a lángelm ék produkálnak.
-  Ilyen  rettegések m iatt csak 
nem  szabad talán lefékezni a hala­
dást? — kiá ltott fe l T eller.
— Ó  nem , ó nem , hiszen n em  is 
lehet. C sak  tudatában k ell lenni, 
kellene lenni ilyenféle  veszélynek. 
D e sajnos — tette hozzá eltűnődve, 
e g y  rá je llem ző  m ozdulattal fejét
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rázogatva  — , sajnos ez n agyo n  
nehéz p ro blém a.”
A z  oktatáson k ív ü l szám os tenni­
való t je len tett O rtva y n ak  pesti 
kinevezése. A z  elm életi fizikai 
tan szergyűjtem én y (intézet később 
lett) k ö n yvtárát évtizedes elhanya­
goltság állapotából kellett m egú jí­
tani. A m i a rég i k ö n y v -  és fo ly ó ­
iratan yagb ól használhatónak b izo ­
n yult, azt köttetn i és rendszerezni 
kellett, és össze k ellett állítani a 
legfon tosabb beszerzendő k ö n y v e k  
listáját. K u n fa lv i R e zső , O rtv a y  
első pesti tanársegédje írja errő l a 
m u n káról: „ O r tv a y  m aga is n ek i- 
g y ü rk ő zö tt, és részt v ett m ázsányi 
összegyűlt, elavult p apírtöm eg, 
egyéb  szem ét eltávolításában és a
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használható k ö n y v a n y a g  kibán yá- 
szásában. Beszerzés évtizedek óta 
n em  vo lt. O ly a n  alapvető irodalom  
hián yzott, m in t pl. a Zeitschrift 
fü r P h ysik  (a kvan tu m elm élet 
n a g y  korszakában a legfontosabb 
fo ly ó irat!) , a Proceedings o f the 
R o y a l S ociety  v a g y  a H andbuch 
dér P h ysik. E zek  ak k or Budapes­
ten m áshol sem  v o lta k  hiánytala­
nul hozzáférh etők. R é g e b b i fo ly ó ­
iratok szám ai hiányosan és k ö tet­
lenül h evertek  szerteszét rendetle­
nül. M ár a m ásodik héten k özel 
200 fo ly ó irato t és k ö n y v et adtam  
kötésbe. A  m odern  iro d alom  be­
szerzése, fo ly ó ira to k  előfizetése, 
a h ián yok  k ü lfö ld i antikvárium ok 
útján történ ő beszerzése napokon
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belül m egin dult. A z  Intézet szerény 
dotációjának n övelésére,ren dkívüli 
dotáció m egszerzésére O rtv a y  m in ­
den k ö v e t m egm ozg ato tt az e g y e ­
tem i és korm ányh atóságokn ál. íg y  
az 1928 októb eréb en  összeszám olt 
850 kötet 1931 áprilisáig 1250 
kötetre n övekedett, és a korszerű 
igén yek et teljes m értékben kielé­
gítette. M in th o g y  O rtv a y  a fon ­
tosabb irodalm at m agánkön yvtára  
szám ára is m egvette, az intézeti 
anyag a hallgatóság és a kutatni 
v á g y ó k  részére hiánytalanul ren­
delkezésre állt. Tisza, T eller, W ig -  
ner, N eu m an n  budapesti tartóz­
kodásaik alkalm ával gyakran  fel­
használták a kön yvtárat és d o lgo z­
tak az Intézetben.”
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O rtv a y  szervező m unkájának 
legfontosabb eredm énye a k o llo k ­
v iu m o k  m egindítása vo lt. E zek  a 
k ét-h árom  hetenként sorra kerülő 
előadóülések lehetővé  tették, h o g y  
a fizika  hazai m ű velő i m egism er­
kedjenek a legújabb kutatási ered­
m én yekkel. L éteztek o lyan  fó ru ­
m o k  — elsősorban az E ötvös 
Loránd M athem atikai és Physikai 
T ársu lat, — ahol előadások han g­
zo ttak  el a fizika  k ü lön b ö ző  
területeiről, ezek azonban a szer­
vezeti körülm ényesség, lom haság 
következtében  nem  tölthették be 
azt a szerepet, am it a fontos tém ák 
iránti n a g y  érzékenységgel szer­
vezett O rtv a y -k o llo k v iu m o k . A  
k o llo k v iu m o k  hallgatóságának
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összetételét íg y  je llem zi K u n fa lv i 
R e zső : „O rtv a y n a k  sikerült sze­
m élyes kapcsolatai alapján a k o llo k ­
viu m b a bevon n ia  a k ü lfö ld ö n  élő­
k et (W ign er Jenő, N eu m an n  János, 
T eller E de, P o lán yi M ih á ly , Lán- 
czos K o rn él, T isza László), az 
iparban d o lg o zó  és az egyetem m el 
n em  túlságosan jó  v iszonyban  le v ő , 
kisszám ú fizikust (Selényi Pál, 
B ékéssy G y ö rg y , B ró d y  Im re, 
C z u k o r  K á ro ly , Patai Im re, G las- 
n er Im re), to váb b á  azokat a k ö zép ­
iskolai tanárokat, akik  lépést sze­
rettek vo ln a  tartani a tu d o m án y 
fejlődésével (N o v o b á tzk y  K á ro ly , 
M ik o la  Sándor, M ende Jenő, 
Erdős Lajos, N a g y  József). A z  
E g y etem  és a M ű egyetem  fizik a­
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professzorai (T angl K á ro ly , R y b á r  
István, P o g á n y  Béla), adjunktusai, 
ü l. tanársegédei (Császár Elem ér, 
B aintner Géza, Schm id R ezső , 
B arn ó th y Jenő, F orró M agdolna) 
m ellett m egjelentek a csillagászok 
(K övesligeth y  R a d ó , Tass A n tal, 
Lassovszky K á ro ly , M óra  K á ro ly , 
H arkányi Béla), a m eteorológu sok 
(Steiner Lajos), a fizikai kém ia 
m ű velő i (B u ch b öck  G usztáv, E r- 
d e y -G rú z  T ib o r, Schay G éza, 
L en gy el Béla) és term észetesen 
az egyetem i hallgatóság érdeklődő 
része. íg y  a rendszeres hallgatóság 
szám a általában 50 — 60-ra rú­
g o tt.”
O rtv a y  az 1929 októberében 
tartott első k o llo k v iu m  m egn yitó­
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jában a kvantum m echanika ered­
m én yein ek n y o m o n  követését je ­
lö lte  m eg célként. A  k o llo k v iu m o k  
tartották m agukat ehhez a p ro g ­
ram hoz, am inek illusztrálására ele­
gen dő felsorolni az első évben 
tartott előadások n ém elyikén ek 
cím ét: A  radioaktív bomlás kvan­
tummechanikai tárgyalása (Tisza 
László), Dirac-egyenlet, elektronspin 
(N eum ann János), Heisenberg-féle 
reláció (O rtv ay), A  kétféle hidrogén 
(Schay G éza), A  Dirac-féle fény­
elmélet (N eum ann János), Fémek 
elektronelmélete (B ró d y  Im re), 
Stark-effektus erős mágneses térben 
(Lánczos K orn él), Perturbációelmélet 
Schrödinger szerint (N eugebauer 
T ib o r), Kétatomos molekulák felépí­
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tése (T eller Ede), A  kémiai kötés 
kvantumelmélete (W ign er Jenő). 
A  sorrend k ro n oló g iai és a felsoro­
lás az 1929 őszétől 1930 őszéig 
elhangzott beszám olók többségét 
m agában fogla lja .
A  k o llo k v iu m o k  m in d végig  jó l 
tü krözték  O rtv a y  ren dkívül széles 
hazai és kü lfö ld i ism eretségi körét, 
tanítványi m ajd m unkatársi, ta­
nári eredetű kapcsolatait és ba­
rátságait. A z  E lm életi Fizikai 
Intézetben állandósult a v en d é g­
járás, és m ind n agyo bb ra  n őtt 
a levelezés. O r tv a y  életm űvének 
lényeges része levelezése. T ú l az 
u tó k o r önzésén, am ely kénytelen 
többre becsülni a d okum en tu m okat 
a legszebb legendáknál, ennek a
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levelezésnek alapvető fun kció ja  
v o lt  a szervezésben ésa tu dom ányos 
színvonal kialakításában. Sajnos a 
hozzáférh ető leve lek  többségét má­
sok írták  O rtv a y h o z, és ritka k iv é ­
telnek szám ít, ha O r tv a y  levelei 
is rendelkezésre állnak. Szerencsére 
elfo gla lt em berek inform ális leve­
lezése o lyan , h o g y  b árm ely ik  
fé lb ő l rekonstruálható az egész.
A  levelezésből derül fén y  O rtv a y  
m unkatársai, tanítványai érdeké­
ben k ifejtett irán yító , szervező, 
segítő  tevékenységére.
A z  E lm életi Fizikai Intézet sze­
m élyi á llom án ya m ég a kísérleti 
tanszékekhez képest is kicsi v o lt
— az igazgató n  (O rtvayn ) k ív ü l 
e g y  tanársegédből és leg jo b b  eset­
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ben e g y  díjtalan tanársegédből 
v a g y  díjtalan gy a k o rn o k b ó l állt.
O rtv a y  k itű n ő érzékkel ism erte 
fe l a tehetséget, és asszisztensei 
k ö zü l a m agyar fizik a  jelentős 
egyéniségei k erü ltek  ki. A  ren dkí­
vü li képességek azonban gyakran  
fo k o z o tt érzékenységgel járnak 
együ tt, az O rtv a y v a l való  e g y ü tt­
m űködés p edig  az ő érzékenységé­
n ek  tudom ásulvételét k íván ta  m e g . 
A zo n b an  a szem élyes kapcsolat 
alakulásától fü gg etlen ü l O rtv a y  
korrektségére, tám ogatására m in ­
dig  szám ítani lehetett.
S zegedi asszisztense, K u d ar János 
O r tv a y  segítségével ju tott N é m e t­
országba szóló kultuszm inisztériu­
m i ösztöndíjhoz. A z  ösztöndíj
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révén  H am bu rgba utazott Pauli- 
hoz, ahol relativisztikus hullám ­
egyenletre v o n atk o zó  kutatásai 
igen jó l indultak. Sokat ígérőén 
kap csolódott be  a szem inárium i 
m unkába, és a h o gy  O rtv a y h o z  
írt hosszú levele ibő l kiderül, D irac 
által is m éltán yolt ö tletekkel k ö ­
zelített ehhez az igen  fon tos kér­
déshez. N éh án y  hónap m ú lva  
azonban k ed vét vesztette — n em  
csekély része v o lt  ebben az alacsony 
ösztöndíj m iatti m egélhetési go n d ­
jainak — ,és  nem  egészen fél évvel 
odaérkezése után Pauli panaszkodó 
levélben  kénytelen  O rtv a y h o z  fo r­
dulni. O r tv a y  n é g y  hónapon ke­
resztül türelm esen intézi a kü lön ­
b ö ző  ösztöndíj változtatási és se­
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gélykérelm eket, de am ikor arról 
értesül, h o g y  K u dar ön gyilko sság­
gal fen yegető zv e  Som m erfeldet 
zaklatja, ak k or m ár a közbenjáró 
Szilárd León  keresztül is csak 
a kijózanodást és a tanári vizsga 
letételét javasolja.
H árom  é v v e l később azonban 
m ég m in dig K u d ar ü g y é v e l fo g ­
la lk o zik . A  K u dar érdekében 
K op p en h ágából hozzá ford u ló  Pál 
G yu lán ak felajánlja, h o g y  szívesen 
előkészíti K u dar pesti habilitáció- 
ját, és segíti e g y  R o ck e fe lle r- 
ösztöndíj m egpályázásában.
„S zív es elnézésedet kérem , h o g y  
csak m ost válaszo lok  kedves leve­
ledre és csak m ost köszönöm  m eg 
önzetlen szívességedet, m ellyel K u -
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dar érdekében a m inisterium ban 
k ö z b e n já rtá l. . . ”  — írja W ig n e r  
Jenő 1930 utolsó napjaiban. N e u ­
m ann János p edig  arról szám ol be 
n éhány hónappal később, h o g y  
„K u d a r  . . . visszatért K op p en h á­
gába, ahol B o h r ezen semester 
tartam ára e g y  kisebb dán stipen­
d iu m o t biztosíto tt neki. H o g y , 
a semester v ég e  után m i lesz vele  
(tehát augusztusban) azt Schrödin­
ger n em  tudja. Én részem ről azt 
hiszem , h o g y  m ivel m in deddig 
nem  tűnt fel B erlinben  v a g y  Pes­
ten, feltehető, h o g y  a sorsát B ohrra 
bízta .”
B a y  Z o ltá n , a későbbi m agyar 
hold -ech o  kísérlet vezető je, v o lt 
O r tv a y  első tanársegédje a pesti
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egyetem en, azonban valójában so­
hasem  d o lgo zta k  ily  m ódon  együ tt, 
m ert ebben az időben  B a y  A n g liá ­
ban, m ajd B erlinben  v o lt  ösztön­
díjas, és a hosszú távoliét m iatt 
h elyét mással kellett betölteni. 
A n n á l n ag yo b b  szerepe v o lt  O rt-  
v ayn ak  abban, h o g y  B a y t k in ev ez­
ték Szegeden az elm életi fizikai 
tanszékre. O rtva y n a k  k ellett u i. 
szakvélem ényében részletesen m eg­
in dokoln ia, h o g y  a kísérleti fizikus 
B a y  m iért alkalm as az e lm életi 
tanszék betöltésére. A  későbbiek­
ben kevés szóból értő kapcso­
la t alakult k i k ö zö ttü k , am it 
legeredm ényesebben világháborús 
m entőakcióik  során k am atoz­
tattak.
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O r tv a y  különösen büszke v o lt  
két tanársegédjére, N eu gebauer 
T ib o rra  és G om bás Pálra, a későbbi 
Kossuth-díjas professzorokra. K et­
tő jü k  k ö z ü l N eu gebauer v o lt  a 
„ran gid ő s” , de egyútta l a kevésbé 
k iegyen sú lyo zott term észetű is, 
aki néhány év i közös m u n ka után 
m egvált az E lm életi Fizikai Intézet­
tő l.
G om bás Pál, a statisztikus atom ­
elm élet később iskolát terem tő 
m estere 6 éven keresztül v o lt  
O rtv a y  díjtalan tanársegédje, aki­
nek O rtv a y  „fárad ságot és m unkát 
nem  k ím élv e  n é g y  ízben szerzett 
belfö ld i tudom ányoskutatásra szóló 
ösztöndíjat. E z  az akkori időben 
szinte a lehetetlennel v o lt határos” .
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íg y  em lékszik  vissza G om bás, és a 
levelezésből kiderül, h o g y  O rtv a y  
e g y  am erikai ösztöndíj érdekében 
is latba vetette  kapcsolatait.
1935-ben W ig n e r  kevés esélyt 
ad a princetoni ösztöndíj elnyeré­
sére: „G o m b á s ajánlásával ú g y  áll 
a d o lo g , h o g y  csak azért nem  ír­
tam , h o g y  T e  írd  m eg az ajánló­
levelet, m ert nem  akartalak erre 
quasi kényszeríteni. H o g y  G om bás 
m inket m egad-e ajánlóknak, az 
teljesen m in d egy, m ert m inket 
ú gyis m egkérdeznek. íg y  ez tulaj­
donképpen céltalan. D e  ha voln a 
R ajtad  k ív ü l m ég e g y  ajánlója, 
akár M agyarországró l, akár más­
honnan, az csak használhatna.”  
A  k e llő  ajánlások ellenére 1936
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áprilisában N eu m an n  János arról 
szám ol be, h o g y  „G o m b á s do lgá­
ban sajnos n em  tu dok, am int 
szerettem  voln a, k ed v ező t jelen­
teni. Sajnos e g y  csom ó elég erős 
h e ly i és k ö rn yék b eli je lö lt vo lt, 
és íg y  nem  v o lt  a stipendium a 
m egszerezhető. L eveled b ől azon­
ban ném i m egn yugvással ú g y  lá­
tom , h o g y  az elhelyezkedése 
1936/37-re íg y  is biztosítva  van ” .
H árom  é v v e l később O rtv a y  
szám olhat be N eu m an n ak e g y  
o lyan  eredm én yről, am elyn ek elé­
résében n em  kis része vo lt. „Itth o n  
végre  e ldőlt a szegedi tanszék 
ü g y e  G om bás kin evezésével, am i­
n ek  igen  örültem . Igen erős n y o ­
más v o lt k ü lö n b ö ző  helyek rő l
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Széli érdekében, de végre o ly  
m egoldást találtak, h o g y  G om bás 
m e g y  Szegedre és D ebrecenben 
felá llíto ttak  e g y  elm életi fizikai 
tanszéket, am elyre Szélit fo g já k  
k in evezn i.”
A  kinevezés hátterére je llem ző  
G elei József Szeged ről O rtv a y h o z  
intézett levele , am elyben  beszám ol 
G om bás érdekében S zily  állam tit­
kárnál tett látogatásáról. G elei 
m e gü tk ö zve  tapasztalta, h o g y  a 
m ásik je lö lt m ellett csak a korára 
és az egyh á zi tám ogatásra von at­
k o z ó  érvek  szólnak. „ T i  is v e g y e ­
tek igén yb e  m indennem ű egyh ázi 
tám ogatást is . . . K arunkban ma 
egyetlen  katholikus em ber sincs, 
csupa protestánsok v agy u n k . T e ­
»5
hát m enjetek el S erédyhez és m o z­
gassatok m eg m indent, h o g y  H ó - 
m annál a G om bás kinevezését a 
legerélyesebben szorgalm azza.”
A  tanszékek betöltése ritkán 
m e g y  simán, és O rtv a y  részt vesz 
ezekben a harcokban — a szakm ai­
lag inkább m egfelelő  je lö lt oldalán, 
válta k o zó  sikerrel. 1940-ben, T an gl 
halála után íg y  szám ol be N eu m an - 
n a k : ,,A  tanszék körü li kellem etlen 
kü zdelem  külön ben  m egkezdő­
dött, fők ép p  Császár és Fröhlich 
m o zogn ak , és hírek terjednek el, 
m elyek  a k o m o ly  je lö ltek  helyzetét 
aláásni igyek ezn ek , t.i. B ékésyt, 
G yu lait, B arn óthyét. R y b á rra l tel­
jes egyetértésben v a g y o k , ú g y  h o g y  
m égis rem élem  fo g  sikerülni in eg-
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felelő  betöltést k iv ív n i.”  A  rem én y 
m egvalósu lt, és e g y  é vvel később 
H evesy G y ö rg y  m ár azt írhatja, 
h o g y  „ö rö m m e l értesültem  levelé­
bő l, h o g y  B ékésy  professzorban 
kellem es k o llég át n yert” .
A  m agyar egyetem ek fizika  
tanszékei k ív ü lrő l n em  annyira 
vo n zóa k , ezért vall kudarcot O rt-  
v a y  szakadatlan törekvése, h o g y  
hazatelepítse barátait. M ár a pesti 
tanszék elnyerésekor ajánlja W ig -  
nernek, h o g y  p ályázza m eg az 
üresen m aradt szegedi katedrát, 
azonban eredm énytelenül.
„F élek , h o g y  Szeged kissé el van 
zárva a v ilágtó l és n agyo n  is 
hiányozna ott szám om ra az ú g y ­
n evezett »tudom ányos atmoszféra«.
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Ehhez járulna m ég az a körü lm én y 
is, h o g y  leendő kolleg áim  le g ­
n ag yo b b  részének akarata ellenére 
kerü lnék oda, ami nem  terem tene 
éppen kellem es helyzetet szám om ra.
Esetleges szegedi m űködésem  
eredm ényes voltáró l sem lehetek 
sajnos m inden to váb b i n élkü l 
m e g g y ő ző d v e . M iután  pályázaton 
való  résztvevésről van szó, a felté­
telek m egszabását a m inisterium  
teljesen m agának tartotta fenn. 
íg y  n em  voln a  lehetséges az elm éle­
ti fizikai intézet szám ára bárm it 
is biztosítani és m inden tekintetben 
a m inisterium  jóakaratára lennék 
utalva.
N e  haragudjál, h o g y  ilyen  rész­
letesen so ro lom  fel azokat az o k o ­
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kát, m elyek  a pályázat m ellőzésére 
indítanak, de n em  akarom , h o g y  
az a színezete legyen  a do lognak, 
h o g y  az itteni m a gyarok  n em  
törő d n ek  azzal, h o g y  m i történ ik  
odahaza.”
H ét é vv e l később, am ikor B ay  
Z o ltán  távozásával a szegedi tan­
szék újra pályázható lesz, W ig n e r  
m ár sokkal lakonikusabban érvel. 
„ A z t  k ellm o n n d an om , h o g y  éppen 
azon, n em  tudom ányos szem ­
p o n to k  uralkodása, am elyek  jelen­
leg ú gyis kizárttá teszik az én 
kilátásaim at erre az állásra, e g y - 
szersm int igen kevéssé kívánatossá 
is teszik .”
U gyan erre  az 1936-os szegedi 
lehetőségre W ig n erh e z  hasonlóan
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reflektál N eu m an n  is. „ A m it  Sze­
gedről írsz, igen  érdekelt, tén yleg 
kár voln a, ha Széli kapná m eg. 
É n  azt hiszem , h o g y  a praktice 
legh atékon yabb ellenrendszabály 
az voln a, a) elhatározni, h o g y  k i a 
le g jo b b  be lfö ld ön  élő je lö lt, akinek 
a m a »elfogadott« axióm a-rendszer 
m ellett chancea van sikerre, és 
aztán b) m inden erőfeszítést oda 
koncentráln i, h o g y  az illető  m eg­
kapja az állást — azt hiszem , h o g y  
ez h atékon yabb voln a, m in t több 
n év v e l operálni. A m i az én sze­
m élyem et illeti, én az a) feltételnek 
nem  felelek  m eg, és am ellett azt 
hiszem , h o g y  hibát k ö v etn ek  cl, ha 
E u róp a m ai állapotában oda vissza­
térn ék.”
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N eu m an n ak m ár v o lt tapaszta­
lata az elutasítottságban. A  Páz­
m án y Péter T u d o m á n yegyetem  
Bölcsészeti K arának 1933 június 
elsejei je g y z ő k ö n y v e  szerint: „ A  
bizottság 4 szavazattal 2 ellenében 
elvetette O r tv a y  R u d o lf  n y . r. ta­
nár azon előadói javaslatát, h o g y  a 
K a r N eu m an n  Jánost, jelenleg a 
princetoni m atem atikai intézetnek 
research professzora, h ívja  m e g ”  
(a kozm ográfiai-csillagászati tan­
székre).
1934-ben O r tv a y  kezd em én ye­
zésére az A kad ém ia k ilenc tagja  
akadém iai tagságra ajánlotta N e u ­
m ann Jánost. „ N e m  is tu dom  kellő­
en k ifejezn i, h o g y  m ennyire ö rü lö k  
annak, h o g y  az idei A kad ém iai
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választásoknál javaslatba fo gsz  h o z­
ni. A z  ob jek tív  kitüntetéstől elte­
k in tve  is subjektiven végtelen ül jó l 
esik n ekem  a bizalm adnak ez a 
k ifejezése!”  Sajnos a III. O sztá ly  
nem  tette m agáévá az ajánlást, és 
N eu m an n  nem  lett tagja  a m agyar 
A kadém iának. A zt azonban m ég 
az 1938-as politikai helyzetben  is 
sikerült elérni, h o g y  az E ö tvö s 
Loránd M athem atikai és Physikai 
T ársulat N eu m an n  Jánost, a prin - 
ceton i Institute fó r  A dvan ced  
S tud y professzorát, tiszteleti tagjai 
sorába válassza.
M in t a K özép iskolai T an ár vizs­
gáló B izottság kin evezett tagjának, 
O rtv a y n a k  h ivatalból fo gla lk ozn ia  
kell a tanárokat érintő kérdésekkel.
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O r tv a y  ezen túlm enően ford ít 
go n d o t a tanárok továbbképzésére
— előadásokat tart a középiskolai 
tanárok to váb b k ép ző  tanfolyam ain  
— , valam in t a tu dom ány iránt 
érdeklődő tanárok tám ogatására. 
A  k o llo k v iu m o k o n  azonnal fe lfi­
g y e l N o v o b á tzk y  K á ro ly  — O rtv a y  
utóda az E lm életi Fizikai Intézet 
élén - szinte m űvészien  felépített 
előadásaira, és hozzásegíti, h o g y  a 
T an árkép ző Intézetben relativitás- 
elm életi k o llég iu m o t tarthasson. 
K ezd ettő l fo g v a  m egelégedéssel 
n yugtázhatja  N o v o b á tzk y  d o lg o ­
zatainak n em zetk özi sikerét, íg y  
e gy e b e k  k ö z ö tt M a x  B o rn  v éle­
m én yk érő  sorait, am ihez e gy  
1938-as c ik k  szolgált alapul: ,,I
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th in k  it is a v e r y  brillian t paper as 
this m an has solved on  the m o st 
stra igh t-forw ard  w a y  a p ro blem  
w h ich  has pu zzled  people lik e  
Pauli, H eisenberg and Ferm i. 
A n d  I th in k  that his n e w  co m m u ­
tation  law s fo r  the electrom agn etic 
v ecto r potentials m ay have serious 
consequences. I should lik e  to k n o w  
som ethin g about this m an . .
O r tv a y  szervező m unkája köré­
be v on ja  a p u blikáció kat is. H azai 
d o lgo zatok at k ü ld  k ü lfö ld re , és 
intézi az ezzel járó  levelezést, 
W ig n erre l tisztázza pl. T isza d o lg o ­
zatának m egfelelő  v égső  form áját. 
Saját írásait csak az észrevételek, 
a m egfelelő  színvonal ellenőrzése 
k edvéért kü ld i el barátainak, hiszen
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pesti tanársága alatt csak itthon 
publikál. És am i a legfon tosabb, 
c ikkeket k ér m agyar fo ly ó ira to k ­
nak, h o g y  a fon tos eredm én yek 
k özvetlen ül és késedelem  nélkül 
jussanak el a hazai érd ek lő d ők ­
h öz, elsősorban azok h oz a k özép ­
iskolai tanárokhoz, a k ik  a vezető  
n em zetközi fo ly ó irato k tó l el van­
n ak  zárva.
O r tv a y  m indennapi m unkájáról 
tu du n k m eg je llem ző  apróságokat 
a W ig n e r m ajd N eum an n  levelé­
b ő l k iem elt sorokból, am elyekhez 
hasonlót jó  néhányat idézhet­
nén k:
„M ellék elten  b áto rk o d om  az 
A kad ém iai Értesítő szám ára írt 
m egjegyzésem et N ek ed  elküldeni
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és előre is hálásan köszö n ö m  ennek 
benyújtása stb. k ö rü li fáradozásai­
dat. Félek, h o g y  a d o lgo zat m a­
gyarsága nem  kifogástalan. H a ezt 
T e  is ú g y  találnád, ú g y  igen  
kérnélek, lé g y  szíves T isza urat a 
d o lgo zat kikorrigálására m egkérni, 
biztos v a g y o k , n em  fo g ja  kérése­
m et m egtagadni. K ü lön b en  is 
igen  érdekelne, h o g y  m ennyire 
van  kilátásba h elyezett ú jabb d o l­
gozatával?”  (W igner)
„ N a g y o n  köszönöm  leveledet 
és az értesítést, h o g y  a d o lgo zato­
m at bem u tatod az A kadém ián ak. 
B orzasztóan  sajnálom , h o g y  a 
kézirat legépeltetésével m ég kü lön  
fáradságot o k o zta m  N ek ed , . . 
(N eum ann).
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O rtv a y  1940-től az E ö tvös T á r­
sulat titkára, valam int a M atem a­
tikai és F izikai L ap ok  fizikus szer­
kesztője. Erőteljes szervezési stí­
lusára a társulatnak szüksége van, 
m ert a m ind szegényesebb pénz­
ü g y i ellátottság m iatt egyre  k eve­
sebbre te lik  — é ve k  óta fele  ter­
jedelem ben jelen n ek m eg a M ate­
m atikai és Fizikai L ap o k  is. O rtv a y - 
ban m ég e g y  A m erikában  indítan­
dó gyű jtés lehetősége is felm erül, 
ho lott a háborús helyzetben  tudja, 
h o g y  ez rem én ytelen . „É n  m ost 
átvettem  a Társulat ü gy vezető  
titkárságát — írja N eum annak
1940 végén  — és szeretném  a 
társulatot anyagilag kissé talpra 
állítani, h o g y  a fo ly ó irat két n y o ­
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m orúságos füzet helyett ism ét k ellő  
terjedelem ben jelenhessen m eg. 
E zért több  n a g y  vállalathoz fo r­
dultam , és ennek v o lt  is ném i 
eredm énye, ú g y h o g y  talán e g y ­
két é v ig  b ő ve b b  terjedelem ben 
jelenhetnek m eg a lap ok . Hosszabb 
id ő re  való  szanálásra a kap ott 
összegek n em  elegendőek. M ost 
azt kérdezn ém , lehetne-e A m erik á ­
ban ily e n  célra p énzt kapni? 1 — 2 
ezer dollár szinte teljesen rendbe 
hozná a társulatot. A z t  is fe l lehetne 
em líteni, h o g y  a Társulat m in dig 
tá vo l tartotta m agát a napi p olitika 
hangulati hullám zásaitól, és azok 
sohasem  tudtak érvényesülni, k ik  
erre fel akadták használni, ezeket 
T e  biztosan a leg job ban  tudod.
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M a is R ad o s e lnök és Fejér alelnök. 
Félek ugyan , h o g y  A m erikában 
m ost e g y  ilyen  gyűjtés szám ára 
n em  k ed vező  a hangulat, de szeret­
ném  vélem én yed et hallani és ha 
sikerre rem én y van, igen  hálás 
vo ln ék , ha k ö zrem ű k ö d n él.”  
O rtv a y  szem élyiségének, lanka­
datlan szervező m unkájának és 
gondos levelezésénekköszönhetően 
a fiz ik a  — és érthetően elsősorban 
az elm életi fizik a  — legn agyob b jai 
ford ultak  m eg Budapesten és tar­
tottak előadást a k o llo k v iu m o n , 
az E ö tvö s Társulatban, az egyete­
m en v a g y  az A kadém ián . A  húszas 
évek  végén , a harm incas évek  
elején Lánczós, N eu m an n  v a g y  
W ig n e r néha hetekig időztek
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Budapesten, előadásaikra ú g y  lehe­
tett szám ítani, m int a többi hazai 
fizikuséra. Házassága révén tiszte­
letbeli m agyarn ak lehetett tekin­
teni D ira co t is, akit arra m ár n em  
sikerült rávenni, h o g y  díszdoktorrá 
avatásába beleegyezzen . E z nem  
O rtv a y n  m ú lt, hanem  D iracon , 
akit adott szava k ö tött, h o g y  addig 
n em  fo g a d  el sehol ilyen  cím et, 
am íg alm a m aterének, a bristoli 
egyetem n ek  n em  lett díszdok­
tora.
O rtv a y  kezdem ényezésére a III. 
O sztá ly  ajánlása alapján lettek  az 
A kad ém ia tiszteleti tagjai Som m er­
feld  1930-ban, E d d in gton  1932- 
ben, R a m a n  1937-ben, B o h r 1938- 
ban, D e b y e  és P lan ck  1940-ben.
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¥  MAGYAR 
TUDOMÁNYOS akadémia
KÖNYVTÁRA
O rtv a y  n ag y  tisztelője v o lt  e g y ­
k o ri tanárának, A rn o ld  Som m er- 
feld nek, és 1930-ban pesti tartóz­
kodása alkalm ából terjedelm es 
cikkben  m éltatta m unkásságát a 
Pester L loyd b an . N e m  m eglepő, 
h o g y  szokatlanul n agyszám ú hall­
gatóság g y ű lt  össze Som m erfeld  
előadásán.
U gyan csak  a Pester L loydb an  
ism ertette O rtv a y  P lan ck  m unkás­
ságát 1936 m ájusában, Plancknak 
a pesti egyetem en  tartott előadása 
a lkalm ával. Planckkal ezután is 
leve lek et váltottak , és a 84 éves 
tudós 1942-ben ism ét Budapestre 
lá togatott: „  . . . kü lön ös fén n yel 
ra g y o g  fel újra a budapesti szép 
n apok em léke is, m elyet az Ö n
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. szívélyes vendégszeretetének k ö ­
szönhetünk, m egérkezésünk pilla­
natától egészen az Ö n  házában, 
tisztelt N a gyn én jéve l eg y ü tt elköl­
tö tt kellem es ebédig . . . ”  — írta 
P lanck 1943. januári levelében, 
m ajd áttért O rtv a y  előadási kéz­
iratának elem zésére.
A  matematika néhány újabb szem­
pontjának fiz ik a i vonatkozásai cím ű 
előadást — am elyn ek kéziratát 
P lan ck  is m egkapta — O rtv a y  
1942 januárjában tartotta m eg 
Lipcsében, ahol H eisenberg m eg­
hívására tö ltö tt néhány napot. 
O r tv a y  a m atem atika legu tó b b i 
id ő k ig  öncélúnak tartott egyes 
területeinek fizikai alkalm azásait 
vizsgálja, rám utatva a felhasz­
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nálás csaknem  korlátlan  lehető­
ségeire.
O r tv a y  rö v id  lipcsei, ille tve  
berlini tartózkodását H eisenberg
1941 áprilisi budapesti látogatása 
előzte m eg, am elyn ek  során az 
egyetem en  és a társulatban is tar­
tott e g y -e g y  előadást. H eisenberg 
előadása, am ely  később a M atem a­
tikai és F izikai Lapokban Goethe és 
Newton színelmélete a modem fiz ik a  
megvilágításában cím m el jelent m eg, 
a term észettu dom ányok és a tár­
sadalom tu dom án yok igén yeit ha­
sonlítja össze, és arra a k ö vetk ezte­
tésre ju t, h o g y  „ a  n em  túl távo li 
jö v ő b en  m egtörtén h etnek az első 
lépések abban az irányban is, h o g y  
a term észettudom ányok és a hum án
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tu d o m á n yo k  területeinek kapcso­
latát m egértsü k” .
H eisenberg és O rtv a y  irodalm i 
igén yességgel k im u n kált előadásai­
ban ren d h agyó  m ódon  nem  a fizika  
az iga zi főszereplő . A d ó d ik  ez ér­
deklődésük és lá tók ö rü k  n y ito tt­
ságából, de nem  csekély m érték­
ben a háború  ok o zta  rezign ációból. 
A  háborús pszichózis tünetei k ö ­
zö tt a parttalan elm élkedés m ellett 
azonban a határozott, gyakorlatias 
lépéseknek is h elyü k  van. E z  tük­
rö ző d ik  O r tv a y  1940-ben N e u - 
m annhoz írt levele ibő l: „I tt  K erék - 
jártó  fo g la lk o z ik  n ag y  b u zga lo m ­
m al a le n g y e l m enekült tudósok 
ü gy eiv e l, alábbi in fo rm áció im  is 
tő le  erednek: W . Sierpinski V arsó-
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bán van, cím e: M arszalkow ska 73, 
W arszaw a. K erékjártó szeretné k i­
hozni, azt m ondja, ő tudna akár 
M agyarországba, akár Svájcba be­
utazási en ged élyt szerezni, de ne­
hézséget o k o z  a ném et kiutazási 
enged ély, kérdi, h o g y  ti tudná­
to k -e  valam i n yom ást ez irányban 
kifejteni?”
„ A  k o llo k v iu m b an  előadott e g y  
Péter R ó zsa  n evű  m athem atikus 
nő az axióm atika  határairól, va ló­
ban sokat tanultunk, o ly  v ilágo s 
és m égis elég beható vo lt. E zt a n őt 
m ost az új tö rv én y  alapján elbocsá­
tották, ú g y  h o g y  állás nélkül van. 
Igen szom orú, m ert k itű n ő tanár 
lehetett! A z t  m ondják, h o g y  tu­
dom ányos m űködése is igen jó  és
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e g y  k ü lfö ld i szaklap szerkesztősé­
gében is bent van. M it gondolsz, 
lehetne-e v a la h o gy  segíeni rajta?” . 
„K erék já rtó va l fo g o m  k özöln i le­
veled  m egfelelő  részeit, és ha m ég 
aktuális, ú g y  ő, v a g y  én írunk. 
B arn ó th yék  állása nincs veszé ly­
ben, m ert felesége is a tö rv én y  
szerint árjának szám ít, de tanszékre 
a m ai hangulat m ellett nincs kilá­
tása. A  T a n g l tanszékre én és 
R y b á r  egyértelem ben  B ék ésyt a- 
k arju k  és e v v e l m inden k o m o ly  
fizikus egyetért (B ay, P o g á n y , 
G yu lai), de aknam unka fo ly ik  
ellene, m ert az e g y ik  n agyszü lő  
születési okm án ya  h ián yzik  és ebbe 
kapaszkodnak.”
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A  korszak legvisszataszítóbb sa­
játsága, a hatalmasra szított faj­
gyű lö le t jelei és követk ezm én yei 
elő l régó ta  lehetetlen kitérni. P o - 
lányi M ih á ly  m ár 1935-ben íg y  ír: 
„A n n á l inkább sajnálom , h o g y  
felszólításának m un káim  jegyzék ét 
illető leg nem  tu d o k  eleget tenni. 
N e m  adhatok alkalm at a budapesti 
egyetem n ek, m ely  o ly  ellenséges a 
zsidókkal szem ben, arra a félreér­
tésre, h o g y  én kéréssel járu lo k  elé.”  
1944 nyarán a cselekedni kész 
jó in du lat m ár legtöbb ször kevés. 
E z  a h elyzet B ró d y  Im re, a k rip ton - 
lám pa felfed ezője esetében, akit 
júliusban hu rcoltak  cl az E gyesült 
Izzób ól. B ró d y  B éla  július 15. és 
augusztus 18. k ö z ö ttn y o lc  levélben
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ford u l O rtv a y h o z  öccse m egm en ­
tése érdekében, és a b o ríték o k on  
O rtv a y  szálkás b etű ivel telefon­
szám ok, helységnevek, h o g y  „ le ­
vele t írtam  F reyern ek” , azonban 
m indez n em  járt eredm énnyel. 
B ró d y  B éla  leveleinek néhány 
m ondata k ro n oló giai sorrendben 
jelen íti m eg a n ö v e k v ő  rem én y­
telenséget.
„L e g y e n  szabad em lékeztetnem  
m éltóságodat, h o g y  Professzor úr 
R y b á r  István és B a y  Z o ltá n  p ro ­
fesszor urakkal eg y ü tt a k ö zel­
m últban levelet intézett öcsém  
érdekében a M agyaro rszág i Z s id ó k  
Szövetségéhez és ezzel kapcsolat­
ban k é rv én y  terjesztetett be a M . 
K ir . H aditechnikai Intézet n a g y-
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tekintetű  parancsnokságához . . 
(1944. július 15).
„E ze k  tú ln y o m ó  többsége — 
ú g y  h a llo m  — a k ra k k ó i k o rm án y­
zóságban A u sch w itz  helységben 
van. A  svábh egyi hatóság ott is tud 
d iszp o n á ln i. . .”  (július 22.). „  . . . 
b iztos és azonnali felvilágosítást 
a svábhegyi illetékes hatóság csak 
Eichmann O bersturm bannführer en­
ged élyével ad. Forrásom  szerint, 
ha F reyer professzor úr a kellő  
indoklással (kiváló gyak orlati f i­
zikus, vegyész és a családja is az) 
oda ford u l, m eg fo g ja  kapni a 
választ, sőt n ag yo n  valószínű, 
h o g y  a ném et hatóságok igén yb e 
fo g já k  ven n i az ő  m u n káju kat.”  
(i944- jú liu s 25.)
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Július v égén  a H aditechnikai 
Intézet hivatalosan k ikérte  B ró d y  
Im rét, m int nélkülözhetetlen, hasz­
nos m unkaerőt.
„E setleg  a D eutsche Physika­
lische Gesellschaft sü rgön yi be­
avatkozását lehetne ig é n y b e  ven ­
ni . . .”  (1944. augusztus 18).
E g y  héttel később m ár e g y  m ásik 
ü g g y e l k ell O rtva y n ak  fo g la lk o z­
nia. E g y  augusztus v égén  m egje­
lent rendelet értelm ében a k o r­
m án yzó  kim agasló érdem eket szer­
zett zsidó szem élyeket kivételezés­
ben részesíthet. A  rendelet m eg­
jelenése után öt nappal Patai Im re 
levelében  köszönetét m on d O rt­
v ay n ak  az alábbi n yilatkozatért: 
„A lu líro tta k  a M athem atikai és
n o
Physikai Társulat alelnöke és ü g y ­
vezető  titkára tanúsítják, h o g y  
társulatunk eddigi választm ányi 
tagja, D r. Patai Im re a technikai és 
fizik ai tudom ányos iro d alom  terén 
szám ottevő m űködést fejtett k i. 
T u d om án yo s m unkáinak jegy zék e  
a következő: . .
„ D r .  Patai m unkássága a k ü l­
fö ld i irodalom ban  m egérdem elt 
visszhangot keltett, eredm ényeit 
tan kön yvekben  és k ézik ön yvek b en  
idézik  és azok  to váb b i kutatások 
tárgyait képezték. M unkásságával 
hazai m űszaki-tudom ányos éle­




O rtv a y  az elm életi fizik át m űvelte, 
tanította, népszerűsítette, lelkese­
dett érte, és m indent m egtett, 
h o g y  lelkesedését sokakkal oszt­
hassa m eg. Ennek érdekében írt 
tu dom ányos dolgozatokat, tan­
k ö n y v e t és sokszorosított je g y ze ­
teket, a kvan tu m m echanika forra­
dalm áról tudósító beszám olókat, 
népszerűsítő c ikkeket és fizika­
centrikus filozó fia i tanulm ányokat. 
A  k ü lö n b ö ző  m ű fajok  jelentősége, 
időbeli eloszlása, terjedelm i arányai 
O rtv a y  helyzetéből, szerepé­
bő l, egyéniségének sajátosságaiból
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adódnak. Irodalm i munkássága 
bem utatásához íg y  nem  valam ilyen  
k iragadott szem pont, hanem  a leg­
jo b b  áttekinthetőség k ín álko zik  
kiindulási alapul, am i az írások 
célja szerinti csoportosítás révén 
érhető el.
*
O r tv a y  első dolgozata  — am ely
19 11-b en  Néhány folyadék dielektro­
mos állandójáról magas nyomásnál 
c ím m el a M atem atikai és T erm é­
szettudom ányi Értesítőben, ném e­
tül az A nnáién dér Physikben 
jelent m eg — tém ájában szorosan 
kapcsolódik  T a n g l kutatásaihoz. 
T a n g l 1901 és 1908 k ö zö tt szám os 
gáz dielektrom os állandójának hő­
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m érséklet-, m ajd n yom ásfü ggését 
m éri m eg. A  dielektrom os állandó 
tulajdonságainak vizsgálata a szá­
zadford ulón  az anyagszerkezeti k u ­
tatások fon tos területe, és „ T a n g l-  
nak a dielektrom os állandóra v o ­
n atkozó m intaszerű vizsgálatai tu­
dom ányos m űködésének kiem el­
k ed ő  részét képezik, am elyek  neki 
általános elism erést szereztek”  — 
írja ezeknek az évek n ek  m u n ­
kájáról O rtv a y . Felhasználva mes­
terének tapasztalatait, néhány szer­
ves fo ly a d é k  dielektrom os állandó­
ján ak n yom ásfüggését vizsgálja, 
elsősorban azokat, am elyek  T an gl 
m érései szerint jellegzetes hőm ér­
sékletfüggést m utattak. O rtva y n ak  
ez a do lgo zata  — egyú tta l d o kto ri
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értekezése — gondosan előkészített 
és n a g y  körültekintéssel e lvégzett 
m érésekről szóló beszám oló. „C s a k  
m ióta Philip  a N ernst-féle m ód­
szert differenciál-m ódszerré alakí­
totta át, vált lehetségessé a dielekt- 
rom os állandó kis változásainak 
n ag y  pontossággal való mérése. 
Philip  k ét n ag y  és k özel egyen lő  
kapacitású kondenzátort alkalm a­
zo tt, ú g y , h o g y  az egy ik e t a N ernst- 
féle készülék e g y ik , a m ásikat a 
m ásik üveglem ezes kondenzátorá­
h o z párhuzam osan kapcsolta. A  
k on d en zátorok  e g y ik e  változatlan 
kapacitású v o lt, a m ásik azon 
fo ly a d é k o t tartalm azta, m elyn ek 
dielektrom os állandójának változá­
sát kereste. M iv e l a kon d en zátorok
U S
kapacitása n a g y  vo lt, a dielektro- 
m os állandó kism érvű  változása is 
je len tékeny kapacitásváltozást idé­
zett elő. A  N ernst-féle készülék 
ü veglem ezeivel csak ezen kapaci­
tásváltozást kom penzálta  . . . K ö ­
ze lfe k v ő  v o lt  az íg y  k ifejlő dött 
m ódszert a fo ly a d é k o k  dielektro- 
m os állandójának nyom ással való 
változásának vizsgálatára alkalm az­
ni. E dolgo zat a ben zol, m etaxylo l, 
to luo l, szénkéneg, aether, ch loro- 
form , paraffinolaj, petroleum - 
aether és ricinusolaj dielektrom os 
állandójának változását vizsgálja 
egész 500 kp/cm 2 n yom ásig .”
A  d o lgo zat első tíz oldala a 
m érőberendezés aprólékos leírását 
tartalm azza, és a mérés kiértékelé­
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sének p roblém áit veszi sorra. A z  
ezt k ö v e tő  tizenöt oldal az eredm é­
n yek  közlése, ennek m egfelelően  
ábrákból és táblázatokból tevőd ik  
össze. A z  összefoglalás három  
pontja k ö zü l az elsőben m egism étli, 
h o g y  m ilyen  fo ly a d ék o k o n  v ég e z­
te a m éréseket, a m ásodikban e g y  
kvadratikus em pirikus form ulával 
je llem zi a dielektrom os állandó 
nyom ásfüggését, táblázatosán k ö ­
zö lve  az együ tth ató k  értékeit, m íg 
a harm adikban m egállapítja, h o g y  
a „C lausius-M ossotti kifejezés 
nem csak nem  állandó, de a fajlagos 
térfogaton  k ív ü l m ég a hőm érsék­
let exp lic it fü g g v é n y e ” .
A  d o lgo zat színtiszta em píria, 
m ég csak kísérletet sem tesz a m é­
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rési eredm ények értelm ezésére. E z 
a szűkszavú tárgyszerűség kétség­
telenül T a n g l hatása, aki viszont 
E ö tv ö s stílusát k özvetítette. E zek ­
n ek  az eredm én yekn ek a m egfe­
lelő  értelm ezésére m ég n em  voltak  
m eg a legfon tosabb felism erések
— íg y  jo g g a l alkalm azhatók azok  a 
sorok, am elyekkel O r tv a y  m éltatta 
T a n g l dielektrom os állandóra v o ­
n atkozó eredm én yeit: „É rd ekes 
m egállapítása értelm ezést a fizika  
fejlődésének e g y  sokkal későbbi 
stádium ában talált, m id őn  D e b y e  
rám utatott arra, h o g y  a testek 
dielektrom os állandójának a hő­
m érséklettől való  függésére  m ér­
vadó, h o g y  van -e a m olekuláknak 
állandó dipólusm om entum uk v a g y
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sem . . . .  Itt is találkozunk a vval a 
je len séggel, am ire K irch h offn ál és 
E ö tvösn él is céloztam , h o g y  sike­
rült o ly  tén yeket m egállapítaniok, 
m e ly e k  igazi je len tőségét csak a 
tu d o m án y fejlődésének későbbi 
fok án  lehet érte lm ezn i.”
Z ü rich i és m üncheni tanul- 
m ányútjának eredm énye az 1913- 
ban m egjelent két dolgozata. A z  
előzm én yekh ez tartozik, h o g y
1912-ben  két fon tos cik k  jelen t 
m eg, am elyek  a szilárd testek faj­
hőjének  akkoriban az érdeklődés 
középpontjában álló kérdésében 
egyaránt m eghaladják az Einstein- 
féle m odellt. B o rn  és K árm án 
cikke  a kristályokat reprezentáló 
pontrácsok frekvenciaspektrum á­
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nak m eghatározására ad olyan  el­
járást, am ely  a későbbiekben kü lön  
tu d o m án yággá  szélesedett. D e b y e  
egyszerűbb m ódszert választ, am i­
k o r  az N  atom bó l álló fo ly to n o s 
rugalm as test spektrum ából csak 
az első 3 N  rezgést tartja m eg. 
A  szilárd testek fa jh őjérevon atk ozó  
viszo n ylag  egyszerű  számításai a 
p roblem atikus alacsony hőm ér­
sékleteken a kísérletekkel feltűnően 
jó l  e gy e ző  eredm én yt adnak.
O r tv a y  az A nnáién  dér P h ysik  
42. kötetében  m egjelent Über die 
Abz'ihlung dér Eigenschwingungen 
fester Körper cím ű dolgozatában 
D e b y e  kérdésfeltevéséből indul k i, 
de rám utat a B o rn  — K árm án -féle  
eljárás alkalm azásának lehetőségé­
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re. Felhasználja Som m erfeld  e g y  
szem inárium i m egjegyzését, am ely 
szerint b izon yos vegyes határ- 
feltételek  m ellett m egoldh ató  az 
atom i sajátfrekvenciák összeszá­
m olásának problém ája véges m ére­
tű  rugalm as kockára. A  rugalm as- 
sági egyenletek  elegáns m egoldását 
adja azokra  az esetekre, am ikor a 
n orm ális e lm ozdulások és a tan- 
genciális feszültségek, illetve a 
tangenciális elm ozdulások és a 
n orm ális feszültségek eltűnnek a 
felületen, m ajd az ism ert R a y le ig h  
Jeans m ódszer alkalm azásával 
szám olja össze a fellép ő sajátfrek­
venciákat. B eb izon yítja , h o g y  az 
alkalm azott m ódszer lehetővé teszi 
a sajátfrekvenciák m eghatározását
ro m b ikus k ristá lyok  esetében is. 
M e g je g y z i, h o g y  lehetőség adódik 
a trik lin  rendszerű k ristá lyok  tár­
gyalására, azonban ennek egzakt 
elvégzéséhez to váb b i alapvető kér­
déseket kellene tisztázni. V é g ü l 
1 6 oldalas dolgozatán ak eredm é­
n y eit k ét pontban fog la lja  össze: 
„ i .  Es w ird  eine einfache M eth o­
de zur B estim m un g des akustischen 
Spektrum s isotroper K ö rp er gege­
ben bei Z u gru n d eleg u n g  sog. 
gem ischter G renzbedin gun gen .
2. D u rch  A n w e n d u n g  derselben 
M eth o d e  w ird  die Form el v o n  
D eb y e , nach w elch er die A n zah l 
der E igen sch w in gu n gen  m it der 
dritten Poten z der Frequenz zu­
nim m t, auf K ristalle bis zu m
rhom bischen System  einschl. aus­
gedeh nt.”
O rtv a y  elküld i kéziratát D e b y e - 
n ek, aki m inden változtatás nélkül 
javasolja  a c ik k  m egjelenését, és 
fe lv eti e g y  közös p u blikáció go n ­
dolatát. E z  u gyan  nem , valósul 
m eg, azonban D e b y e  érdeklődő, 
segítőkész barát m arad m in dvé­
gig-
U gyan eb b en  az évben jelen ik  
m eg O r tv a y  m ásik dolgozata  is 
a V erh an dlun gen  der D eutsche 
Physikalische Gesellschaftban Zur  
Theorie der festen Körper cím m el. 
C ik k éb en  a szilárd testek állapot­
egyenletén ek  kérdésével fo g la lk o ­
zik. E z  a problém a — elsősorban 
term odinam ikai szem pontból vizs­
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gálva  —  M ié, Griineisen és R a t-  
n o w sk y  m unkássága révén ezekben 
az években  g y a k o ri tém ája a v ezető  
fo lyó iratok n ak .
K iin d u lva  abból, h o g y  szigorúan 
harm onikus atom i rezgések esetén 
n em  lép fe l hőtágulás, O rtv a y  
D e b y e  n yom án  feltételezi, h o g y  a 
m axim ális rezgési frekvencia  a 
deform ációm en n yiségek  fü g g v é ­
n ye. Felírva N  szám ú oszcillátorból 
álló rendszer szabadenergiáját, az 
á llapotegyenletet, azaz a feszültsé­
g e k  és a deform ációk  k ö zö tti 
kapcsolatot a szabadenergia defor­
m ációm en nyiségek szerinti deri­
válásával szárm aztatja. E red m én ye 
abban a közelítésben helytá lló , 
am ennyiben a határfrekvencia T a y -
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lo r sorában a m ásodrendű tagokat 
veszi m ég figyelem b e.
B orn , aki a húszas években 
num erikus ered m én yekig  m enő 
részletességgel fo g la lk o zo tt ezzel a 
kérdéssel a pontrácselm élet appa­
rátusát használva, az akkorra m ár 
hatalmasra duzzadt iro d alom bó l a 
D eb ye-fé le  m ódszert em eli ki, 
O rtv a y ra  is h ivatk ozva .
K ét 1913-as do lgozatával O rt-  
v a y  eredm ényesen és m e g g y ő ző  
m ódon  szólt h ozzá  fontos kérdé­
sekhez. A z  érintett kérdéskör ro ­
ham osan szélesedett, az állapot­
egyenletek , a pontrácsdinam ika, a 
fon on kölcsön hatások szinte önálló 
tudom ányágakká fejlődtek, azon­
ban O rtv a y  nem  tért vissza ezekhez
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a kérdésekhez. A  későbbi években 
m ég k ét a lkalom m al je len t m eg 
o lyan  közlem én ye, am elyben  saját 
eredm én yeiről szám ol be.
1922 februárjában az A kad ém ia 
III. O sztályának ülésén tartott 
előadása A  Sagnac-féle kísérlet az  
általános relativitás elmélete szem­
pontjából ugyanabban az évben a 
M atem atikai és T erm észettudo­
m án yi Értesítőben, valam in t né­
m etü l a Physikalische Z eitsch rift- 
ben je len t m eg. Sagnac 1913-ban 
szám olt benevezetes kísérlete ered­
m én yéről, am elyben  — O rtv a y  
m egfogalm azása szerint — „ e g y  
forgath ató  k o ro n g o n  e g y  szabá­
ly o s sokszög csúcsaiban alkalm asan 
e lhelyezett tü k rö k  segélyével e g y
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fén yforrásból kiin du ló, u gyanazon 
a szabályos sokszög alakú pályán 
ellen kező irányban végigvezetett 
két fénysugár k ö z t interferentia- 
jelenséget létesített. H a a k o ro n g o t 
a sokszög centrum án áthaladó, 
annak síkjára m erőleges ten gely  
k örü l egyenletes forgásba hozta, 
az interferentia-sávok elto lódtak, 
azaz a k ét interferáló hullám  k ö zt 
phasiskülönbség jö tt létre” . A z  ér­
telm ezéshez szükséges elm életi tár­
gyalást Laue m ár a kísérlet m eg­
valósítása előtt két é vv e l e lvégezte. 
O rtv a y  írásához H . T h irrin g  1921- 
ben m egjelent c ik k e  szolgáltatta 
az indítékot, am elyben a fo rg ó  
v ilágteret e g y  v ék o n y  göm bhéj 
forgatása helyettesítette, m ert ily
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m ódon  a m etrikus tenzor k o m p o ­
nensei felírhatok. O r tv a y  először 
bebizon yítja , h o g y  , ,A  térid ő­
sokaság ívelem ét a testtel együ tt 
fo rg ó  koordinátarendszerre trans- 
form álva  és ebből határozva m eg a 
fén y  terjedési sebességét, a Sagnac- 
kísérlet szigorúan értelm ezh ető” . 
V é g ü l T h irrin g  m odelljét alkalm az­
va k im u tatja: „ A z  egyenletesen
fo rg ó  göm bh éj a belsejében terje­
dő fén yh u llám ok ra  az E instein-féle 
gravitációs elm élet szerint o ly  
hatást gya k o ro l, h o g y  a forgás 
irányában és az ellenkező irányban 
terjedő hullám  sebessége k ü lö n b ö ­
ző  lesz.”
Időrendben m egelőzi a Sagnac- 
kísérlettel fo g la lk o zó  írását O rtv a y -
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nak a M athem atikai és Physikai 
L ap o k  1918-as évfolyam án ak első 
szám ában m egjelenő cikke: Meg­
jegyzés a konvekciós áramnak a mág- 
nesezési elektronokból eredő részéhez. 
A  célkitűzés szerint „ a  kon vek ciós 
áram nak a m ágnesezési e lektronok­
tó l eredő részét igen  egyszerű és 
szem léletes m ódon  vesszük f ig y e ­
lem be, a m ely  eljárás fő k ép  elő­
adási célokra e lő n n yel bírhat abst- 
raktabb eljárásokkal szem ben, 
fők ép  m ivel a m ódszer jo b b  bete­
kintést n y ú jt a fen n fo rgó v iszo­
n y o k b a ” .
A z  ötoldalas írás a m olekuláris 
köráram ok  és a mágnesezés v ek ­
torának kapcsolatát írja le  jó l 
áttekinthető m ódon, vagyis az első
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M ax w e ll-e gy e n let fizikai tartal­
m át fejti k i anyag jelenlétében. 
O rtva y n ak  ez a c ikke  előadási 
jegyzete in ek  előfutára, azoké a 
jegyzetek é, am elyekben  az évek  
során az elm életi fizik a  m int 
egyetem i tananyag áll m ajd össze 
sajátos műalkotássá.
*
O r tv a y  m ár K o lozsváro n  hozzá­
látott, h o g y  elképzeléseinek m eg­
felelően  alakítsa az elm életi fizika 
program ját. Ehhez m eglehetősen 
n ag y  szabadsága v o lt, legfeljebb a 
tanárképzés egyes szem pontjaira 
kellett tekintettel lennie. L egfon ­
tosabbnak azt tartotta, h o g y  a k or­
társi fizika  lelkesítő eredm ényeit
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mutathassa m eg, am i a k v an tu m - 
m echanika n ag y  évtizedében m agá­
tó l értetődő ig é n y  vo lt.
E z term észetesen n em  m ent 
előkészítés n élkül, azaz először 
m echanikát, elektrodinam ikát és 
term odinam ikát kellett tanítani. 
A zo n b an  a m echanikát lehet ú g y  
előadni, m int az elm életi fizik a  
alfáját és óm egáját — ezt csinálta 
F röhlich  Izidor a pesti egyetem en  
— , és ú g y  is, m int e g y  önm agában 
n ag y  fejlettséget elért diszciplínát, 
am elyn ek ism erete a legújabb 
eredm én yek m egértéséhez is nél­
külözhetetlen .
O rtv a y  m ind a m echanika, 
m in d  az eletrodinam ika előadásait 
ú g y  építette fel, h o g y  az e lm on d ot­
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tak  segítsenek a m odern  fizika  
p roblém áinak m egértésében. E h ­
hez a célt kellett ren d k ívü l v ilá g o ­
san m egfogalm azn i, és ezért v o lt  
O r tv a y  szegedi tanári m űködésé­
n ek  kulcsa a Bevezetés az anyag 
korpuszkuláris elméletébe c ím ű  elő­
adása. N o h a  a Szegeden tö ltö tt hét 
év  alatt m indössze három  ízben 
adta elő  heti 3 órában e g y  féléves 
tárgyk én t, az előadások alapján 
írt k ö n y v  kiadásáért m ozgatta  
m eg m inden akadém iai kapcsola­
tát, sőt akadém iai székfoglalójául 
is ennek a k ö n y v n e k  az ism erteté­
sét választotta. E zt annál inkább 
m egtehette, m ert a rácsrezgések 
összeszámlálására és a szilárd testek 
á llapotegyenletére v o n atk o zó  ered-
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m én yeit k ö n y v éb en  részletesen tár­
gyalja. K ö n y v e  — előadási anyagai 
k ö zü l az egyetlen , am elyik  n y o m ­
tatásban m egjelent — 1927-es
kiadásának előszavában íg y  ajánlja 
m ű vét az olvasók  figy elm éb e: 
„ A m i az előadások kiadását k ib ő ­
v ítv e  és k ö n y v  alakjában in dokolttá  
teszi, az elsősorban az a körü lm én y, 
h o g y  az anyag korpuszkuláris elm é­
lete m ai nap a fizikai kutatásokban 
centrális helyet fo g la l el és a le g ­
roham osabb fejlődés állapotában 
van, ú g y h o g y  szinte nap-nap után 
m erülnek fel új, értékes és term é­
k en y szem p on tok és fontos tény­
beli m egállapítások. Óriási és vál­
tozatos területei a kutatásnak n y íl­
tak m eg az u tób bi évek  n agy
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felfedezései és m ély  elm életi szem ­
pontjai által, a k ín álk o zó  problé­
m ák ésvárható eredm én yek szám os 
ku tató m unkájára várnak. A  hazai 
fizik a  fejlődésére a legn ag y o b b  
fontossággal bír, h o g y  fiatal kuta­
tó in k  lehető leg n ag y  szám ban kap­
csolódjanak be ebbe a nagysza­
bású tu dom ányos m o zga lo m b a .”  
A  k ö n y v  három  fejezetének 
m in d egyik e  ú g y  épül fel, h o g y  a 
tém akör rendszeres tárgyalása m el­
lett a m egválaszolásra váró  n yitott 
kérdésekig vezeti az olvasót. A  
M a x w e ll és B oltzm an n  n yom án  
ism ertetett kinetikai gázelm élethez 
term észetes m ódon  kapcsolódnak 
R am sau er legújabb eredm én yei 
az elektron — atom  ü tközések ha­
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táskeresztm etszetének sebesség- 
függéséről, v a g y  a transzportfo­
ly a m ato k  szigorú  tárgyalását célzó 
C hapm ann -féle  vizsgálatok. Ebben 
a fejezetben kap ott helyet a gáz­
kisülések szám os olyan  kérdése is, 
am elyekh ez friss fo lyó iratcik k ek  
je len tik  a hivatkozási alapot.
A  statisztikai m echanikát tár­
g y a ló  fejezet a G ibbs-féle „k á n o n i 
sokaság”  sajátságait elem zi, vala­
m int az ingadozási jelenségek széles 
körét. D e  ide k erü l a Stern — 
G erlach-féle kísérlet, a param ág- 
nesség Langevin -elm élete  és az 
ergodh ip otézis legfrissebb kriti­
kája is.
A  quantumelmélet alapvonalairól 
szól a harm adik fejezet, azaz R u -
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therford  szóráskísérleteitől a B o h r— 
Som m erfeld-m od ellig , a hőm ér­
sékleti sugárzás Plan ck-féle  elm é­
letétől a C om p ton -effek tu s értel­
m ezéséig az atom fizika le g fo n to ­
sabb eredm ényeiről. Itt kerül rész­
letes bem utatásra O rtv a y  k ét 1913- 
as do lgo zata  a szilárd testek fajhő­
jének és állapotegyenletén ek tár­
gyalása során, és ebben a k ö rn y e ­
zetben látszik, h o g y  eredeti és jelen 
változatukban  is alapvető érde­
m ü k  a m e g g y ő ző  didaktikai felé­
pítés.
1927-ben m egjelent k ö n y v rő l 
van  szó, íg y  az előszó szerint „a  
kéziratban m eglevő  n eg yed ik  fe­
jezet, m elyn ek  egyid e jű  kiadása 
elháríthatatlan akadályokba iitk ö -
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zö tt, a quantum elm élet általános 
m egfogalm azásával a többszörösen 
periodikus rendszerek elm élete 
alapján, azután a spektrum ok elm é­
letével és v ég re  a quantum elm élet 
fejlődésének legú jabb és le g fo n to ­
sabb m ozzanatával, a H eisenberg- 
féle quantum m echanikával és a de 
B ro g lie  és S chrödinger-féle hu l­
lám m echanikával fo g la lk o z ik ” .
E z a n eg y ed ik  fejezet n em  je len t 
m eg k ö n y v  alakban, azonban 
n éh án y é v  m ú lva  Bevezetés a 
kvantummechanikába c ím m el k özel 
négyszáz oldalas litografált je g y ­
zetként im m ár a pesti egyetem en  
veh ették a kezü k b e O rtv a y  hall­
gatói. A  je g y ze t alapjául szolgáló, 
kétéven kén t sorra kerülő előadás
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m ondanivalója  az elm életi fizik ai 
kurzus koron ájaként a k v an tu m - 
m echanika rendszeres kifejtése. A  
H eisenberg-féle határozatlansági 
relációk és a S ch röd in ger-egyen let 
heurisztikus elfogadtatása után rész­
letes m atem atikai alapozásra k erü l 
sor, ahol hatvan oldalon  m á trixo k ­
ró l, op erátorokról, fü g g vé n yre n d ­
szerekről van  szó, a célnak m e g ­
fele lő  részletességgel. U g y a n ily e n  
terjedelem ben rö gzíti a k ö v e tk e ző  
fejezet a kvan tum piech an ika alap­
elveit — a szuperpozíció elvét, a 
transzform ációelm életet, a fizikai 
m en nyiségek operátorait, valam in t 
a H eisenberg-féle fclcserélési és 
határozatlansági relációkat. A  spe­
ciális p roblém ák fo g la lják  el érte­
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lem szerűen a le gtö b b  oldalt — a 
térbeli rotátor, a harm onikus osz­
cillátor, a h idrogénatom , az áthala­
dás potenciálküszöbön. A  pertur­
bációelm élet legfontosabb ered­
m én yein ek  tárgyalása után az 
összetett rendszerekre — hélium ­
atom , hidrogénm olekula, kvan ­
tum statisztikák — kerül sor, m ajd 
az utolsó fejezetben az elektron 
D irac-féle  relativisztikus elm életé­
re. A  későbbi kiadásokban az utolsó 
fejezet m ég a kvan tu m -elek tro d i­
nam ika tá rg yk ö rét és nehézségeit 
e lem ző to váb b i oldalakkal b ő vü l. 
(Előadásaiban O r tv a y  ennél tovább  
m e g y , és a n egyven es évek b en  
féléves k o llo k v iu m o t tart kvan ­
tu m -elektrodinam ikából azok szá­
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m ára, akik  a kvantum m echanikát 
m ár hallgatták.)
A zza l, h o g y  a harm incas évekre 
a kvan tu m elm élet tá rg yk ö re  ha­
tározott alakot ö ltött, a kvan tu m ­
m echanika-jegyzet anyaga is id ő­
állónak b izon yu lt. A  m egjelent 
k ö n y v b ő l kim aradt n eg yed ik  feje­
zet lett a viszonyítási alap, és íg y  a 
k ö n y v  b izon yu lt u tólag bevezetés­
nek. E zért a Bevezetés az anyag 
korpuszkuláris elméletébe 1935-ös, 
im m ár sokszorosított je g y z e t fo r­
m ájú m ásodik kiadása m erőben 
más felépítésű és tartalm ú, m int 
az 1927-es k ö n y v . A  korpuszkulák 
létezését iga zo ló  alapkísérleteket és 
a korpuszkulák sajátságait tárgyaló  
két fejezet anyaga a k ö n y v b e n  is
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m egtalálható. A  Számos korpusz- 
kuláb&l álló, kölcsönhatásnak aláve­
tett rendszerek c ím ű  harm adik 
fejezet a kvantum statisztikák olyan  
lén yeges alkalm azásaival b ő vü lt, 
m in t a fém ek  elektrongázm odellje  
és a term ikus em isszió. A  spektru­
m o k  elem i elm életét tárgyaló  
n eg yed ik  fejezet k özvetlen  elő­
készítése a kvantum m echanikai 
tárgyalásnak.
H aáz István kidolgozásában 
m echanika és elektrodinam ika e lő ­
adásai is m egjelentek sokszorosított 
je g y z e t form ájában. A  m echanika­
je g y z e t különösen  kitű n ik  didak­
tikailag á tgon d olt felépítésével és 
v ilágo s stílusával. O rtv a y  m echa­
nika előadásának kettős szerepet
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szán t: az önm agában fon tos tárgy­
k ö r rendszeres kifejtését és az el­
m életi fizika  sajátos kérdésfeltevé­
sének, je llem ző  m ódszereinek m eg­
ism ertetését. A z  arán yo k kialakí­
tását a m odern  fizik a  kívánalm ai 
szerint v ég z i, íg y  részletesen fo g ­
la lk o zik  a m echanika elveivel, a 
kanonikus form alizm ussal, a p ör­
gettyűm ozgással, és szám os h elyen  
m egm utatja, h o g y  a klasszikus 
m echanika a relativisztikus m echa­
nika határesete. A  rugalm as testek 
m echanikájában kim erítően  vizs­
gálja  a m em bránrezgéseket, h o g y  
a sajátfü ggvényekre, ortogonális 
függvén yren d szerekre  később m int 
ism erős fogalm akra h ivatkozhas­
son.
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A z  elektrodinam ikát a je g y ze t 
negyedrészét k ite v ő  vektoranalízis 
vezeti be. E rre épül az elektro­
m ágnességtan lényegében  fen om e- 
n ologiku s tárgyalása, az anyag és a 
m ező kölcsönhatásáról kevés szó 
esik. Fontos szerephez jutn ak  v i­
szont a k van tu m elm élet számára 
lényeges fejezetek, m int a hullám ­
egyen let, a hullám terjedés és az 
elektronelm élet. K ü lö n  fejezet fo g ­
la lk o zik  a speciális relativitáselm é­
lettel, am elyben  a M in k o w sk i-fé le  
form alizm us segítségével csaknem  
m inden lényeges eredm én yt szár­
m aztatni képes.
F röhlich  Izidor a m últ század 
végén  az elm életi fizik a  á tfo gó 
k ézik ö n y vén ek  m egírását tervezte,
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azonban csak két kötet, a Kinema­
tika és a Dinamika je len t m eg a 
kilencvenes években. E nnél to vább  
a m agyar n y elv ű  elm életi fizik a­
ta n k ö n y vek  ü gy e  nem  ju to tt a 
harm incas évek  elejéig, am ikor is 
teljes lett O rtv a y  jegyzete in ek  
sora. O rtv a y  harm incéves p ro­
fesszori pályájának értékes p ro du k­
tum ai ezek  a je g y ze te k , am elyek ­
ben 1500 oldalon  ige n  sokat m on d 
el, a legú jabb eredm én yekkel azóta 
is felülm úlhatatlanul szinkrónban.
*
1925 és a k ö v e tk e ző  néhány év 
a kvan tum m echanikai m ódszerek 
felfedezésének és kibontakozásának
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időszaka. E bben  az időben m inden 
fizikust hatása alá v o n  az új elm élet 
teljesítőképessége, a felcsillanó le­
hetőségek igézete. M ásfél éven 
belü l o lyan  d o lgo zato k  jelennek 
m eg, m in t H eisenberg (Kinema­
tikai és mechanikai összefüggések új 
kvantumelméleti értelmezéséről), 
B o rn  és Jordáné (A  kvantum- 
mechanikáról I .) ,  ille tve  B o rn , 
H eisenberg és Jordáné (A  kvan­
tummechanikáról II.). E zek k el e g y  
időben alakult k i a hullám m echa- 
n ika-vo n al, ezt — de B ro g lie  
disszertációjából kiindulva 
S chrödinger fejti k i az Annáién 
dér Ph ysik  1926-os kötetében 
m egjelenő három  cikkében, am e­
ly e k  k ö zü l az utolsó m ár a hullám ­
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m echanika és a kvan tum m echanika 
kapcsolatát elem zi.
O rtv a y  az E ö tvös Társulatban 
tartott előadásaiban, a M athem ati- 
kai és Physikai Lapokban, valam int 
a „S te lla ”  A lm anachban m egjelent 
cikkeiben  gondos krónikása az 
elm élet fejlődésének. 1925-ben 
Törvényszerűségek az elemek spekt­
rumaiban cím m el 48 oldalas cikket 
ír a „S te lla ”  A lm an ach  számára. 
En n ek első fejezetében a spektru­
m o k  fen om en o logiku s tö rvén yeit 
tárgyalja, vagyis részletezi azt az 
em pirikus hátteret, am i valam i igen 
m ély  törvényszerűséget enged  sej­
tetni. A  m ásodik fejezetben leírt 
m átrixelm életi m agyarázatok  — a 
B ohr-elm élet, a B o h r — S om m er-
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feld -m o d ell — érezhetően nem  
kie lég ítő ek .
A  k ét tételben k om p on ált c ik k  
fon tos m ondanivalója  a m agyará­
zatokkal szem ben elültetett h iány­
érzet, és Így  különös han gsúlyt kap 
a decem berben a cikkhez to ldott 
utóirat, am ely  H eisenberg leg­
újabb dolgozatáról, a tőle várható 
elm életi ford ulatról tudósít, azon­
ban „m in d ezen  figyelem rem éltó  
szem pon tok a kialakulás stádium á­
ban vannak és összefüggő ism er­
tetésre n em  értek m e g ” .
K é t hónap sem te lik  el a Heisen- 
berg-elm életre utaló kiegészítés 
után, és O rtv a y  m ár a jó l m egala­
p o zo tt elm életről tart előadást az 
E ö tvös Társulatban, am ely  a
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M athem atikai és Physikai Lapok
1926-os első füzetében je len ik  m eg 
A  kvantumelmélet axiomatikus fe l­
építése Heisenberg, Born és Jordan 
szerint cím m el. N eh ezen  utánoz­
ható követési gyorsaságról van szó, 
hiszen a február 11-én  m egtartott 
előadás alapja a szerzők abban az 
évben p u blikált cikke. O rtv a y  
nyom tatásban m egjelent előadásá­
ra m égsem  a sietség, hanem  a go n ­
dos felépítés je llem ző. E lőször be­
m utatja a régi kvantum elm életet, 
azaz a B o h r — S om m erfeld-m od ellt, 
m ajd részletesen elem zi a korres- 
pondencia-elvet, am elynek segít­
ségével K ram ersnak sikerült fe l­
építenie a diszperzió elm életét. 
Összegezésül m egállapítja : „ A  k or-
respondencia elve  szerint a klasz- 
szikus fizika  a n em  fo lyto n o s való­
ság fo lyto n o s approxim ációja  és 
íg y  hidat épít a klasszikus és kvan ­
tum elm életi fizik a  közt. D e  az az 
állapot, h o g y  a fizik a  k ét hetero­
gén elm életre b o m lik , m elyek  
k ö z ti kapcsolatot e g y  harm adik, 
m eglehetős határozatlanságot tar­
talm azó e lv  k özvetíti, éppenséggel 
nem  tekinthető k ielégítőnek  és le g ­
feljebb átmeneti jogosultsággal b ír.”  
C ik k e  m ásodik részében H eisen­
berg elm életét ism erteti „a m e ly  a 
korrespondencia-elv szabatos kié­
pítésének tekinthető. M eg g o n d o ­
lásaiban azonban az a szem pont is 
fontos szerepet játszott, h o g y  az 
e lm életből m indazt elim inálja, am i
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k özvetlen  észlelés tárgyát nem  
képezh eti” . A h o g y  B o rn  és Jordan 
m egtették , O rtv a y  is ism erteti a 
m átrixszám ítás elem eit, m ajd be­
m utatja H eisenberg elm életének 
posztulátum ait. F o g la lk o zik  a per­
turbáció elm életével, és levezeti a 
harm onikus, valam int az anhar­
m onikus oszcillátorenergia saját­
értékeit. A  kiválasztási e lvek  rö v id  
áttekintése után néhány sorban 
az elm életre váró  feladatokról sz ó l: 
„M in den esetre a legn ag y o b b  ér­
deklődéssel tekinthetünk az elm élet 
to váb b i kialakulása elé, főkép , 
h o g y  a k van tu m elm élet n agy p ro b­
lém ái, m int a több e lektron t 
tartalm azó a tom ok  stabilitása és 
spektrum a, a m ultip lettproblém a
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és anom ális Zeem an -effektus tisz­
tázását elő  fo g ja  m ozdítani. N a ­
g y o n  figyelem rem éltó  m ozzanat, 
h o g y  ezen esetben is hasonlóan, 
m in t a relativitás elm életénél, a 
m atem atika o ly  fejezetei találtak 
fizikai a lap törvén yek  m egfo g al­
mazásánál alkalm azást, m elyek  ed­
dig fizikai alkalm azásoktól teljesen 
távo l á llo ttak .”
1927 januárjában O rtv a y  A  de 
Broglie és Schrödinger-féle hullám­
mechanika cím m el tart előadást az 
E ö tv ö s Társulatban. A z  előadás 
M athem atikai és Physikai L a p o k ­
ban m egjelent szövegéb ől k itű n ik , 
h o g y  de B rog lie  és Schrödinger do l­
gozatai alapján O rtv a y  a hullám ­
m echanika á tfo gó  képét vázo lja
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fel. D e  B ro g lie  n yom án  a geom et­
riai optika  és a m echanika variációs 
e lve itő l indul el, és a H am ilton  — 
facobi-féle  parciális differenciál­
egyenletben  találja m eg a m egfele lő  
m atem atikai apparátust. A  tö m e g ­
p on to t hullám csoporttal ábrázolva 
a S ch röd in ger-egyen lethez jut, 
am ellyel m indjárt m eg is vizsgálja  
a szabad részecske és a lineáris 
oszcillátor példáit. A  perturbáció­
elm életet a hélium atom on  próbálja 
k i, m ajd a relativisztikus h u llám ­
egyen let egyes kérdéseire is k itér 
— talán m ert azt „e g y m á stó l fü g ­
getlenül K lein , Fock, Schrödinger, 
K u d ar és G ord on  állították fe l” . 
A  heisenbergi kvan tu m m echani­
kával való  összehasonlítás után be­
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fejezésül a h u llám fü gg vén y  le g ­
újabb, B o rn tó l szárm azó értelm e­
zését ism erteti, „E ze n  felfogásban 
az elektro n o k és más korpuszkulák 
m ozgására az energia és im pulzus 
tétele érvényes, de különben kau ­
zálisán nincs m egh atározva a k o r- 
puszkula pályája. C sak valószínű­
ségi tö rv én y e k  vannak. A  valószí­
nűséget határozza m eg a h u llám ­
egyenlet, illető leg a W  fü g g v é n y .”  
1928-ra m ár szám os alapvető 
d o lgo zat fo g la lk o z ik  az új kvan ­
tum elm élet alkalm azásaival. O rt-  
v a y  a M atem atikai és Fizikai Lapok
1928-as első szám ában A  vegyérték 
problémája a quantummechanikában 
c ím m el ism erteti ezeket az ered­
m én yeket.
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A  terjedelm es írás összefoglalá­
saként m egfogalm azza  a kezdeti 
sikerekre épülő rem én yeket: „É s 
ú g y  látszik, h o g y  a kutatásnak igen  
term éken y tartom ánya n y ílik  itt 
m eg, m ely  talán belátható időn 
belü l arra fo g  vezetn i, h o g y  a 
v eg y ü le te k  sajátságait az elem ek 
sajátságaiból számítás útján hatá­
rozhatju k  m e g .”
A  húszas évek  v égén  az új 
k van tu m elm élet m ár a term észet- 
tu dom ányos érdeklődésű közön ség 
m in d szélesebb rétegének m ozgatta  
m eg a fantáziáját. A  népszerűsítő 
iro dalom  vu lgarizáló  hasonlatai 
azonban sokszor több kárt okoztak, 
m int am ennyi hasznot hajtottak. 
O rtv a y  ú g y  érezte, h o g y  felelős a
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tu d o m án y palackjából kiszabadult 
szellem ért. Valójában az ő  írásai 
alapján tá jék o zód ók  nem  szorultak 
rá a félretértéseken alapuló értel­
m ezések fogyasztására, azonban az 
ú jabb O rtv a y -c ik k e k  segítettek 
az elm élet m ég alakuló m ondani­
valóján ak m egértésében.
M iután  a m átrixo k k al d o lgo zó  
H eisenberg-féle elm élet m inden 
igyek ezet ellenére rem énytelenül 
absztrakt m aradt, a szélesebb k ö ­
zönség szám ára a kvantum m echa­
nika a S chrödinger-féle hullám ­
m echanikával v o lt  azonos. O rtv a y  
1929 és 1931 k ö zö tt m egjelent 
három  terjedelm esebb írása is a 
hullám m echanika foga lom k öréb en  
m arad kissé önkényesen, de a
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lén yeget tü krözően  ú g y  foga lm az­
hatunk, h o g y  az elsőben bevezeti, 
m egalapozza, a m ásodikban elem ­
zi, értelm ezi, a harm adikban pedig 
összefoglalja, enciklopédikusán fel­
d o lgo zza  a hullám m echanika go n ­
dolatkörét. M in dhárom  írás a 
„S te lla ”  A lm anachban jelent m eg, 
az utolsó m in t a középiskolai taná­
ro k  to váb b k ép ző  tanfolyam án el­
h an gzo tt előadás a m aga 66 oldalas 
terjedelm ében az 1931-es A lm a ­
nach k özp on ti m ondanivalóját al­
kotta.
A z  1929-es Korpuszkulák és hullá­
mok c. írás három  részre ta g o ló d ik : 
a fén y  kettős term észetére von at­
k o zó  ism ereteket a részecskék 
tulajdonságairól szóló fejezet k ö ­
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veti, m íg  a befejező  részben a 
Sch röd in ger-egyen let fizikai tar­
talm ának kifejtése a k özp o n ti kér­
dés.
D e  B ro g lie  hipotézisétől egyenes 
út vezet a S ch rödinger-egyenlet 
felírásához, azonban a hullám - 
fü g g v é n y  de B ro g lie  — Schrödin- 
ger-fé le  felfogása nem  tartható. 
E lkerülhetetlennek látszik a k o ­
m o ly  szem léleti nehézségekkel járó 
valószínűségi értelm ezés. „E z  a 
felfogás a klasszikus fizika  fe lfo g á ­
sától alapvető m értékben tér el, 
m ert feladja a fizik ai jelenségek 
szigorú  determ ináltságát, a jelen  
á llapotból a jö v ő  állapot nem  k ö ­
v etk ezik  egyértelm ű en , hanem  csak 
b izon yos valószín űséggel.”
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1930-ban Megjegyzések a hullám­
mechanikához cím en 18 oldalon 
keresztül a h u llám fü ggvén y  fizikai 
tartalm ának kérdését taglalja a 
külön féle  félreértelm ezések k iiga­
zítása érdekében. . ú g y  be­
szélgetésekből, m in t népszerű cik­
k ek b ő l n yert tapasztalataim  szerint 
az elm életről o ly  felfogások  vannak 
elterjedve, m elyek  annak nem  
szerencsés felfogásából erednek. 
A z  elm élet b izon yos szem léletes 
képeit, m elyek  annak felépítésénél 
igen  n ag y  szolgálatot tettek, de 
legalább o ly  alakban fenntarthatok 
nem  voltak , az elm élet lényegén ek 
tekintik, m íg  azt, am i az elm élet­
ben e g y  n ag y  és k on krét felfedezés, 
fe l sem em lítik. íg y  hangoztatják,
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h o g y  a Schrödinger-fe'le elm élet 
abban áll, h o g y  az elektron, ill. 
p roton  e g y  hullám csom ó, am ely­
rő l m e g je g y zik , h o g y  a fizikusok 
többsége ezt nem  ism eri el. E llen­
ben a Schrödinger-féle egyenletet 
. . .  fe l sem  em lítik .”  
írásának utolsó pontjában a 
G eiger— N u ttal-törvén yt az alagút- 
effektus k o m o ly  sikereként e m líti: 
„ E z  első eset, h o g y  sikerült az 
atom m agban  létrejövő fo lyam a­
tokra  e g y  teória segítségével vala­
m it kijelenteni.”
„ A z  a fizikai m ozgalom , m elyet 
P lanck M iksa berlini fizikus 1900- 
ban m egindított, m időn az ún. 
fekete test spektrum át ama idegen­
szerű feltevéssel értelm ezte, h o g y  a
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fénykibocsátás nem  folytonosan , 
hanem  hv  nagyságú  elem ekben 
m e gy  végb e, a le fo ly t 30 év alatt 
hatalmas és egységes elm élet k i­
építéséhez vezetett, m e ly  kétség­
k ív ü l a term észet m egism erésében 
új korszakot je len tett.”  E zekben  a 
sorokban fogla lja  össze O rtv a y  
a kvan tu m elm élet jelentőségét 
1930-ban Bevezetés a kvantum- 
mechanikába cím m el középiskolai 
tanárok számára tartott előadás- 
sorozatában. E z az írás didaktikai­
lag  o lyan  k itű n ően  szerkesztett, 
h o g y  szinte változtatás n élkü l 
adhatnánk k i napjainkban is. A  hét 
fejezet m in d egyik e  gondosan fel­
épített önálló tanulm ány — az első 
a kísérleti e lőzm én yekről, a máso­
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d ik  a teljes e lm életrő l: a Schrödin - 
g er-eg yen let k ü lön féle  szárm azta­
tásairól, op erátorokról, a valószí­
nűségi értelm ezésről és a m á trix- 
m echanika elem eiről. A z  alkalm a­
zásokról szóló harm adik fejezet 
tö b b ek  k ö z t a h idrogénatom  tár­
gyalását vázo lja  ú g y , h o g y  m inden­
k i m atem atikai ism ereteinek m e g­
fele lő  m élységben követh eti a je l­
legzetes hullám m echanikai m ó d ­
szereket. A  k ö v e tk e ző  három  feje­
zet összetett atom i rendszerekről, 
m ódszerként a perturbációszám í­
tásról, k on k rét példaként p edig  a 
h idrogénm olekuláró l és a hélium ­
atom ról szól. A z  utolsó fejezetre a 
határozatlansági reláció, valam int 
az eredm én yek és várakozások
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áttekintése m aradt: „M á s, látszólag 
igen  n a g y  elvi nehézségeket m agá­
ban rejtő p roblém a az elektro m ág­
neses tér elm életének beillesztése a 
kvan tum m echanika épületébe, e gy  
elm élet, am itől a sugárzás keltésé­
nek m ódjára is felvilágosítást vár­
hatu n k.”
*
O r tv a y  a n em  szakm abeli o l­
vasóközönséghez is csak fizikus 
m ódjára tudott szólni. írt p l. a 
húszas években néhány cikket a 
repüléssel kapcsolatban, am elyek­
ben n em  használ u gyan  m atem ati­
kai összefüggéseket, azonban m in ­
d ig  je lzi az állítások érvényességi 
körét, az alkalm azott közelítéseket.
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A  repülés dinamikája c. cikkében  a 
rep ü lőgép ről alig esik szó, ellenben 
a B ern o u lli-tö rvén yre  és a kon ti­
nuitási egyenletre h iva tk o zva  a 
henger körüli áram lásból szárm azó 
felhajtóerő kialakulását elem zi.
1927-ben A z  interplanetáris közleke­
dés problémájáról értekezik, reflexió­
ként a m in d n ag yo b b  szám ú ilyen  
tém ájú közlem én yre. Itt a kém iai 
reakciók többségéről kim utatja, 
h o g y  energiaterm elésük elégtelen 
a szökési sebesség eléréséhez, és 
m egoldás csak a m agen ergiák k u ­
tatásától várható.
A z  atombontás problémájáról 1934- 
ben ír terjedelm es népszerűsítő 
cikket a M ag y ar Szem lében. En­
n ek a c ikkn ek bevezető  soraiban
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fogla lja  össze nézeteit anépszerűsítő 
írásokról: „M e rt  a népszerűsítő 
iro d alom  csak ak k o r b ír m ű velő  
hatással, ha igazi ism ereteket k ö z­
vetít, ha legalább egy n ém ely  alap­
v ető  gon d olat igazi m egértéséhez, 
az állítások tapasztalati alapjainak 
felm utatásához vezet. A  napjaink­
ban terjeszkedő népszerűsítő iro­
d alom  e g y  része ren d k ívü l sok 
kárt o k o zo tt. N a g y  elm életekből 
k iragado tt egyes állításokat, m e­
ly e k  jelszószerű beállításra alkal­
m asok v o lta k  és ezeket a k ö ztu ­
datba dobta. . .  .E z  a fajta irodalom  
n a g y  m értékben hozzájárult ah­
h oz, h o g y  az em berek tényeken és 
szigorú  elgond olásokon  alapuló 
tudom ányos eredm én yek és egész
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m ásjellegű divatos irán yzatok  k özt 
külön bséget tenni nem  tudnak, 
h o g y  m a okkultizm us, jö v e n d ő ­
m ondás, asztrológia és hasonlók 
sokak szem ében a term észettudo­
m án yo k  diszciplínáival egyen lő  
je lleg ű  és értékű  jelenségek. T er­
m észetesen e g y  k on krét tén yekre 
és valóságos elgondolásokra tá­
m aszkodó népszerűsítés m in dig 
több fáradságot tételez fel az o lva­
sótól, m int az, m e ly  m eg n em  in­
d o k olt kész eredm én yek és általá­
nos e lve k  jelszószerű beállítására 
szorítk ozik .”
Ebben az írásában O rtv a y  v a ló ­
ban szép példáját adja a jó  nép­
szerűsítésnek, am ikor az atom , 
elektron és proton  sajátságaitól
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indulva, a radioaktivitás lén yegé­
nek jellem zésén keresztül a mes­
terséges atom bontáshoz és a c ikk 
m egjelenésének évében felfedezett 
mesterséges radioaktivitáshoz ju t 
el. B efejezésül a jelenség tudom á­
nyos és elképzelhető technikai 
felhasználását elem ezve m egálla­
pítja: „Jelenthet olyan  robban tó­
szereket, m elyekhez képest a mai 
robbantószerek ártalm atlan játé­
k o k , de jelentheti o ly  á lm ok m eg­
valósulását is, m int a rakétarepülést 
és más égitestekre való  eljutást.”  
O rtv a y t fogla lkoztatta  az a kér­
dés, h o g y  az elm életi fizika  leg­
újabb eredm ényei m ilyen  m érték­
ben tehetők szemléletessé. A  Filo­
zófiai Társaságnak A  modern ter-
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mészettudomdny világképe cím en 
rendezett vitaülésén elhangzott 
hozzászólásában a szem léletesség 
kérdését feszegette. K iin du lva  ab­
ból a h agyo m án yo s felfogásból, 
h o g y  szem léletes az, am i m egszo­
kott, az elektrom ágneses tér fo ga l­
m át m ár szem léletesnek tekinti. 
T o v áb b m e n ve  m egem líti, h o g y  a 
tudom ányos, a filozó fia i go n d ol­
kodás szám ára hasznosabb és fo n ­
tosabb k ö vete lm én y az áttekint­
hetőség, és m indjárt példaként 
állítja a kvantum elm életet, am ely 
a H ilbert-tér sajátságai révén  át­
tekinthető. A  m ásik nehezen ért­
hetőnek tartott diszciplínáról ezt 
írja: „ A  relativitáselm élet ezt az 
áttekinthetőséget a négydim enziós
tér-idő sokaság bevezetésével és a 
vek to rfo g alo m  általánosításával éri 
el, am i által b o n yo lu lt v iszo n y o k  
egyszerre áttekinthetővé válnak, 
bántó aszim m etriák, m in t pl. az 
elektrom os és mágneses tér közt, 
azonnal eltűnnek, és az egész elm é­
let, legalább a m atem atikailag 
kép zett szám ára, n a g yfo k ú  »szem­
léletességet« n y er .”
*
O rtv a y  tagja v o lt a M ag yar 
Filozófiai Társaságnak. E z a tagság 
a filozó fia i kérdések iránti aktív  
érdeklődését fejezte k i. A z  évek  
során szám os k özlem én ye jelent 
m eg a Társaság folyóiratában, az 
A thenaeum ban. F ilozófiai tém ájú
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p u blik áció i k ö z ü l kettő  a húszas 
évek  elején keletkezett, a tö b b i 
1939 és 1943 k özött.
1920-ban jelen t m eg A  kauzalitás 
problémája a fizikában  cím ű írása, 
a m elyben  B o gn á r C eciln ek  Okság 
és törvényszerűség a fizikában  cím ű 
k ö n y v é v e l v ita tk o zv a  fejti k i né­
zeteit. O rtv a y  az elm életi fizikus 
szem pontjait érvényesíti a nem  
fizikus szerző vélem én yével szem ­
ben. M ár c ik k én ek  elején állást 
fo g la l a klasszikus fizik a  determ i­
nizm usa m ellett: „ A  tö rvén yeket 
tudásunk m ai állása m ellett d iffe­
renciál egyenletekben  v a g y  am i 
avval aequivalens, m in im u m  elvek  
(H am ilton-féle elv) alakjában fe­
je z ik  k i. E zen  egyenletek  a tér és
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idő m inden pontjában érvényesek, 
ezek azon állandó törvényszerűség 
kifejezői, am ely nem  válto zik  a 
jelenségek végtelen ül változatos 
lefolyásában. A  tö rvén yek n ek  id ő ­
től és h elytő l való függetlenségét 
fejezik  k i az egyenletek, avval, 
h o g y  alakjukat n em  változtatják, 
ha az időt, ille tő leg a koordinátá­
kat más kezdőpon ttal szám ítják 
is.”  E g yid e jű leg  figyelm eztet a 
problém ákra, pl. arra, h o g y  tö ltö tt 
részecskék kölcsönhatásánál bajba 
kerülhetünk az akció és reakció 
egyidejűségével, ha az erőteret 
fig y e lm en  k ív ü l hagyju k .
A  relativisztikus oksági össze­
fü ggés problém áját az általános 
relativitáselm élet gondolatkörében
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értelm ezi: „A z o n b a n  a kauzalitás 
tö rvén ye  ezáltal lényegesen nem  
m ódosul — m inden esem énypont 
körn yezetében  a »jelen« állapot 
m eghatározza a jö v ő t, m égp edig a 
térgörbületet m eghatározó adato­
kat is.”
K im utatja, h o g y  a nagyszám ú 
részecskére érvényes tö rvén yek  
statisztikai term észete sem akadá­
lya  a kauzalitás érvényesülésének: 
„V alószín ű ségi m egfon to lások se­
gé ly é ve l azonban az íg y  közép ér­
tékek segélyével m eghatározott 
állapotokra is k im o n d h ato k  tör­
vényszerűségek. Ily  tö rvén yek  a 
B o y le  M ariotte-féle  gáztö rvén y, 
a th erm odyn am ika m ásodik fő ­
tétele, stb.”
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V é g ü l a kauzalitás időp roblém á­
jának felo ldásához a m atem atika 
segítségül hívását ajánlja: „B o g n á r  
felem líti azon nehézségeket, m elyek  
felm erüln ek, ha az o k o t és az 
oko zatot egyidejűn ek tekin tjük, 
m ert nem  érthető, h o g y  a jelensé­
g e k  m iként fo ly n ak  le  az időben , 
m iért tö ltenek be  véges id ő t. E zek  
u gyan o lya n  nehézségek, m elyek  
a kon tinu um  racionális felfogása 
útjába állanak és am elyek a m odern  
sokaságtan (halm azelm élet, M en ­
genlehre) problém aköréh ez tar­
to zn ak .”
Elsősorban a relativitáselm élet­
nek köszönhetően a század első 
negyedében  hirtelen k itágu lt a 
fiz ik a  v ilága  — átértékelődött a
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tér- és id ő fo ga lo m , egyú tta l a 
m atem atika újabb fejezetei k erü l­
tek a fizika  eszköztárába. K evésbé 
látványos, de hasonló szerepe v o lt  a 
statisztikus fizika  fejlődésének.
T ulajdon kép p en  ez O rtv a y  
m ondanivalója  A  tér és idő problé­
mája Kantnál és az exakt tudomá­
nyokban cím ű 1925-ben m egjelent 
írásában, am elyhez elegáns keretül 
szolgál a kanti fe lfogás: „H a  átte­
kin th etjü k a geom etriai és a soka­
ságok tanának fejlődését K ant óta, 
ak k o r ez a fejlődés igazoln i látszik 
K antn ak azt a felfogását, h o g y  a 
tér-időbeli felfogás elm énk form á­
ja, m ely  szerint a k ü lv ilá g  tárgyait 
elrendezi. D e  m íg  K antnál ez a 
form a ép p ú gy, m in t a tő le egyed ü -
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lin ek és abszolútnak tartott eukli­
deszi geom etria , váltózhatatlan- 
n ak van  feltételezve, az exak t 
tu dom ányokban  azóta kiala­
kult fe lfogások  szerint csak e g y  
m egh atározott fo k o za to t jelent, 
am it a tu dom ány fejlődésében 
azóta m inden irányban túllé­
p ett.”
,,A  szem léleti tér e g y ik  első 
fokozata  a d o lgo k  rendje áttekin­
tésének, az euklidesi tér m ár e gy  
m agasabb és absztraktabb fo k o zat. 
A  fizikai v ilág  finom abb és m élyebb 
törvényszerűségeinek vizsgálata 
vezet azután egyrészt a R iem a n n - 
és M in k o w sk i-fé le  tér-idő sokaság­
h oz, másrészt az a gond olat, h o g y  
nem  a p on tot, hanem  p ontrend­
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szereket választunk térelem nek, 
a fázistérhez.”
A  kanti term észetfilozófia, k ö ­
zelebbről a kanti tér- és időfelfogás 
a későbbiekben is felm erül írásai­
ban, íg y  a kantianizm usról szóló 
1941-es előadáshoz tartott h ozzá­
szólásában. Itt K an t érdem eként 
em líti, h o g y  bár n em  v o lt  o lyan  
p ro d u k tív  a term észettudom á­
n yokban , m in t Leibniz v a g y  D es­
cartes, de k o m o ly  ism eretei v o ltak  
ezen a területen, és kozm ogón iája  
is jelentős. K ant után „a  filo zó fu ­
sok k ivon ták  m agukat e szigorú 
lo g ik a i rendszerek feg ye lm ező  ha­
tása alól, és e g y  laza, analógiás 
gond olkodásm ód igen  n a g y  teret 
hódított, m elyn ek  elijesztő példája
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H egel term észetfilozófiája és sajnos, 
sok m odern  term észetfilozófiai 
próbálkozás is. . . .  A z t  hiszem , 
a X I X . és X X . század term észet- 
filozófiá ján ak igazi reprezentánsai 
R iem an n , G . C an tor, Poin care, 
H ilbert, F élix  K lein , W e y l,  M ach, 
B o h r, D irac,H eisen berg, Einstein” . 
V é g ü l, m in t 1925-ben, ism ét kifejti, 
h o g y  a tér és idő valóban  elm énk 
form ái, azonban e fo rm ák  nem  
egyszer és m indenkorra adottak.
A  n egyven es években szorgal­
mas látogatója  a F ilozófiai Társa­
ság előadói üléseinek, és szinte 
bárm ilyen  tém ával kapcsolatban 
képes érvényesíteni term észettu­
dom án yos v ilágkép én ek raciona­
lizm usát. En n ek legszebb példája
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hozzászólása Jánosi József skolasz­
tikáról tartott előadásához. A  sko­
lasztikát a m egú ju ló  hit adekvát 
filozófiájakén t taglaló  előadást szá­
m os hozzászólás követte , am elyek 
m in d egyik e  a skolasztika jelen tő­
ségét és időállóságát, a tom izm us 
egyetem ességét b izon ygatta . E z­
után k ö v etk ezett O rtv a y : „ A z  
előadó rám utatott a skolasztika két 
k iem elked ő m om entum ára: i .  A z  
abszolutum  teljesen transzcendens. 
2. A z  abszolutum ra von atk ozó  
m inden m egism erés nem  n yú jt 
adekvát ism eretet, hanem  csak 
analógiás ism eretet. E z az első tétel 
k ö vetk ezm én yek én t belátható. E 
két tételre az exact term észettudo­
m ányokban, sőt m ég a m atem ati­
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kában is nevezetes analógiákat 
találunk.”
A z  elm életi fizika  n ag y  rendsze­
reinek — m int az elektrodinam ika, 
a relativitáselm élet és a k van tu m - 
elm élet — rö v id  jellem zése után 
íg y  fo lytatja : „ Ú g y  látszik, m intha 
a m egism erési fo k o k  m ind átfo­
gó b b  rendszereinek sorával álla- 
nánk szem ben: véges elm e talán 
nem  is juthat el o lyan  fokra, m ely­
nél m agasabb ne voln a, és ilyen  
értelem ben állíthatjuk, h o g y  bár­
m ely  tá rg yk ö r teljes átértése m in­
den véges elm ére elérhetetlen, azaz 
transzcendens. A z t  is valószínűnek 
tartjuk, h o g y  bárm ely  tá rg yk ö r 
teljes kim erítése a teljes tudást 
k övete ln é .”
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A  fizik áh oz a m atem atika felő l 
közelített. E zt akár a kolozsvári 
egyetem  örökségének is tekint­
hetjük, hiszen Farkas G yu la  jelen­
tős m atem atikai munkásság után 
fizikai kérdésekkel m unkaköri k ö ­
telességként, az elm életi fizika 
tanszék elnyerésének hatására kez­
dett fo gla lk ozn i. M indebben  az is 
szerepet játszott, h o g y  M ag yar- 
ország n agyhatalom n ak szám ított 
m atem atikában Farkas G yu la  és 
O rtv a y  idejében egyaránt, és O rt-  
v ayn ak  szám os m atem atikus barát­
ja  v o lt  Szegeden is, Pesten is, nem  
is szólva állandó kapcsolatáról 
N eu m an n  Jánossal. íg y  nem  m eg­
lep ő, h o g y  a negyvenes években 
született írásaiban a rendszerező
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elvet a m atem atika, a példákat a 
f izik a  adja, keletkezésük k örü l­
m én yei p edig  a N eu m an n -n al fo ly ­
tatott levelezésből olvashatók ki.
1940-ben A  matematika néhány 
újabb szempontjának fiz ik a i vonat­
kozásai cím m el je len ik  m eg írása a 
M atem atikai és Fizikai Lapokban. 
E bben  a cikkében az elm életi fizikát 
a m o d e m  m atem atika k ü lön b ö ző  
fejezetei szerint csoportosítja. írá­
sával az elm életi fizik a  egységessé­
gén ek tudatát kívánja m egalapozn i 
o ly  m ódon, „ h o g y  igyek sz ik  a 
tu d o m án y tá vo li eredm ényeit át­
tekinthetően összeállítani és íg y  a 
k u tatók  fig y e lm é t a tu dom ány 
kiem elked ő m ozzanataira felh ívn i. 
. . . Ezáltal az egységesítés fontos­
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ságának tudatát ébrentartja és az 
esetleg felm erülő új n agy szem ­
p on to k  m egértését előm ozdítja. 
A z t  hiszem , T ársulatunk e g y ik  
feladata az önálló m unkásság tá­
m ogatásán k ív ü l éppen a tu dom ány 
egysége tudatának ápolása” .
E bben  az írásában különös sú ly- 
ly a l szerepel az axióm atika kérdése. 
„ A z  axióm atika feladata, m int az 
először az euklidesi geom etriában 
kialakult, a tudás valam ely  köré­
nek összes lehető leg független , 
másra vissza nem  vezethető tételei­
nek felállítása és a tö bb i tételeknek 
ezekre való  visszavezetése” . A  
m echanika, elektrodinam ika, ter­
m odinam ika, kvantum m echanika 
axiom atikus rendszereinek elem zé­
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se után felsorolja az elm élet aktuális 
elvi p roblém áit — a k van tu m ­
elektrodinam ikát, a m agerő k  és az 
elem i részek problém áit, valam int 
a fizikai alapállandók összefüggé­
sének kérdését.
E bben  az időben  O rtv a y t az 
axióm atika kérdése az elm életi fiz i­
kánál jó v a l szélesebb körben  fo g ­
lalkoztatja. E zt írja N eum an n -n ak 
1939-ben: „É n  ú g y  látom , h o g y  
az, h o g y  e g y  axióm arendszerben 
van nak m eg nem  oldható p roblé­
m ák, m ár igen  sokszor előfordult 
és a fo ga lm i rendszer kibővítéséhez 
vezetett. íg y  a szám rendszer fo k o ­
zatos k ibővítése m in dig e g y , az 
előb bi szám ok rendszerében m eg 
n em  oldható p roblém ához kap­
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csolódott, és sok más példa. Persze 
óriási haladás, ha ilyenfélét b izo ­
nyítani lehet. D e  nem  tudom , 
h o g y  a G ödel-féle  és a to vább - 
m enő C hu rch-féle  tételnek nem  
az a jelentése, h o g y  véges és m in­
dent m agában fo g la ló  axióm arend­
szer nem  létezik? V a g y  azt a kér­
dést k e ll felvetn i, h o g y  m ik az ér­
telm es és eldönthető kérdések? 
Sajnálom , h o g y  K alm ár nincs itt 
Pesten, azt hiszem  vele lehetne 
ezekről beszélni.”
Carnap „érd ekes vázlatai az 
érzetkö rök  axiom atikájáról néze­
tem  szerint túlságosan kezdetlege­
sek. A zt hiszem , e területen m ég 
sokkal tovább  kell a közönséges 
értelem ben v ett em pirikus kutatást
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fo lytatn i, m íg  a terület k o m o ly  
axiom atikára érett lesz. A z  érzetek 
túlságos hangsúlyozása sem felel 
m eg egészen a m ai p szich ológiá­
nak. A z  em ocionális é lm ények 
jelentősége B rentano és Husserl 
óta n ag yo n  előtérbe került, és ép 
ezek annyi jellegzetes vonatkozást 
m utatnak, h o g y  axiom atika igen  
kín álk o zik , m égha később ezeket 
m ásvalam ire is lehetne redukálni” .
N eum an n  válaszlevelében igen  
szigorúnak b izon yu l Carnap m eg­
ítélésében: ,,En is ú g y  látom  -  
és azt hiszem , h o g y  nincs is más 
»önm agával ellentmondásm entes« 
felfogás errő l a kérdéskom plexum ­
ró l — , h o g y  G ödéi eredm ényei azt 
je len tik, h o g y  »teljes« axióm arend­
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szer m ég a m athem atikában sin­
csen. Carnap dolgait — a bennük 
érintett valóban m athem atikai, il­
letve  m athem atikai-logikai prob­
lém ák méltatása és tárgyalása szem ­
pon tjából — igen  gyarlóakn ak és 
naivaknak tartom . Carnapnak e g y ­
szerűen nincs m eg a tárgyi tudása, 
am ely  m inim álisan k ell ahhoz, 
h o g y  az em ber ilyesm ihez hozzá­
szólhasson.”
T alán  N eum an n  szigorúságának 
hatása is hozzájárult ahhoz, h o g y  
O rtv a y  m in dig fenntartással fo ­
gadta a filozó fu so k  teljességre tö­
re k v ő  világm agyarázatait. 1939-es 
hozzászólásában Jánosi József H ei- 
degger exisztencidlis filozófiája  cím ű 
előadásához a term észettudós szem -
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pontjából p ró bálk ozik  a m éltányos 
bírálattal: „ T  erm észettudom ány-
nyal fo g la lk o zó , m int m agam  is, 
m in dig kényelm etlen ül érzi m agát, 
ha d o lgo k ró l beszélnek anélkül, 
h o g y  pontosan m egm ondanák, 
m iről van  szó. D e  nem  akarok 
szűkkeblű  lenni és e g y  ilyen  határ- 
területre, m int az exisztenciális 
filozó fia , ugyan azt a m értéket 
alkalm azni, m int am elyet a ter­
m észettudom ányokban és a m ate­
m atikában m e g k ív á n u n k : hajlandó 
v a g y o k  elism erni, h o g y  o lyan  terü­
leten, am elyen  a problém ák k ö r­
vonalai csak hom ályosan derenge­
nek, provizóriku s eljárásoknak 
m egvan  a jogosu ltságu k .”  H ivat­
k o z v a  a halm azelm élet m ódszerére,
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íg y  fo lytatja : „A m en n y ib e n  az 
axiom atikus m ódszer az alapfogal­
m akat a relációkkal definiálja, van 
ném i analógia H eidegger eljárásá­
hoz. A  n ag y  és lényeges különbség 
azonban az, h o g y  H eideggern él 
k id o lg o zo tt lo g ik a i rendszerről szó 
sincs és talán a kérdés m ai stádiu­
m ában nem  is lehetséges. D e ha 
nem  m on dun k le  arról, h o g y  a 
filozó fiá t tudom ányn ak tekintsük, 
m int k övete lm én y m egm arad, 
h o g y  annak, am it jellegzetes ké­
p ekkel állít elénk, szigorú logikai 
form áját is m egtalálja.”
O rtv a y  igyek szik  m egérteni a 
m atem atikánál kevésbé egzakt tu­
d o m án yo k  szem pontjait. En n ek az 
igyek ezetn ek  b izon yos eredm ényei
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— és m indenekelőtt a korlátai — 
jó l tü krö ződ n ek A z  egész és a rész 
problémája cím ű, 1940-ben u gyan ­
csak az A thenaeum ban m egjelent 
tanulm ányában, valam in t a m eg­
jelenés előzm ényeiben.
A z  első utalás e g y  N eu m an n hoz 
íro tt levélben  található: „ A  b io ló ­
gu so k és filo zó fu so k  szeretik han­
goztatn i, h o g y  az egész más, m int 
a részek összege, és itt igen  sok 
zavarosat összeírnak. M ásrészt a 
m athem atikában és fizikában  egész 
sor példa van  arra, h o g y  ilyn em ű  
v iszo n y o k  egészen átlátszóak: H a- 
m ilton -elv , analízis situs »nagyban«, 
P auli-elv  m ind »egész«-re von at­
k o zó  tö rvén yek . Én azt h iszem , 
nem  voln a felesleges ezeket össze­
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állítani, és össze is írtam  valam it, 
körülb elü l o ly  n ívón, m int indiai 
e lőadásom .”
N é g y  hónappal később m ár e g y  
rö v id  kéziratot is kü ld  A  realizmus 
cs nominalizmus problémájához cím ­
m el. „ A  m ásik do lgo zatot is el­
kü ldöm , ha ez az út fun kcion ál. 
M in d k ettő t szeretném  valahol k ö ­
zölni, ha arra alkalm asnak tarta­
nád, valam i fél népszerű helyre 
go n d o lo k . A z  itteni filozófu sok, 
azt hiszem , m ár igen  bizalm atlanok 
irántam  és igen  kényelm etlen  
v a g y o k  n ekik .”
E k k o r m ár a légiposta is akado­
zik  A m erika  felé, íg y  a m ásik dol­
go zato t K alm ár Lászlónak küldi 
Szegedre, aki n y o lc  sűrűn írt
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oldalon  a m atem atikus szigorát 
érvényesíti kom m entárjában. V é ­
gü l m égis a filozó fu so k h o z kerül 
az írás, am it N eu m an n ak is m eg- 
v a l l : „ A  m ár előbb jelzett m egg on ­
dolásokat az egész és rész p roblé­
m ájáról előadtam  a filozó fia i tár­
sulatban, ott is fo g  m egjelenni, 
ú g y  h o g y  a vval nem  terh ellek.”  
A z  egész és rész problémája e g y  
ren dkívül gondolatgazdag esszé 
a dialektika egyes kérdéseiről. 
O rtv a y  nem  beszél dialektikáról, 
de példák sokaságán keresztül 
annak kérdéseit elem zi, elsősorban 
m ost is a m atem atika és fizik a  fo ­
galm ait, törvén yeit használva érv­
ként: „F ilo zó fu so k  és b io lógu sok 
sokszor hangoztatják, h o g y  az
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egész több, m in t részei összege . . . 
És term észetesen e g y ik  fő  példa az 
élő sz e rv e z e t. . . vizsgálat tárgyává 
tesszük, h o g y  valóban specifikus-e 
a b io lóg iai, szellem i stb. jelenségek­
re, szem ben a m atem atika és az 
exakt term észettudom ány terüle­
teinek jelenségeivel, és nem  inkább 
e g y  egészen általános e lv  m eg­
nyilvánulása-e?”
„Á lta láb an  m ondhatjuk, h o g y  a 
rendezett halm az m indig több, 
m int elem ei összessége, m égpedig 
éppen a rendezés elvével több. . . . 
Á ltalában csak a legp rim itívebb 
esetek azok, am ikor valam ely  
összetett rendszer sajátságai a rész­
letrendszerek sajátságainak össze­
gei. En n ek feltétele, h o g y  a tekin-
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tetbe jö v ő  esetben lényeges sajátság 
a részletrendszerekéből összegezés 
útján legyen  nyerhető. A z  általá­
nosabb és fontosabb eset, m ik o r a 
részletrendszerek sajátságai az ösz- 
szetett rendszer sajátságait meg­
határozzák. A  m ód, a h o g y  m eg­
határozzák, sokféle lehet, néha 
igen  bo n yo lu lt, sőt előfordulhat, 
h o g y  egyáltalában nem  tudjuk 
átlátni, h o g y  h o gya n  határozza 
m e g .”
V égezetü l m egkísérli az egzakt 
tu d o m án yo k  és a filo zó fia  össze- 
békítését: „ A  filozófiában  és a 
szellem tud om án yokban  általában 
a szavaknak sokkal váltakozóbb , 
gyakran  az egyes író k  szerint 
vá lto zó  értelm et tulajdonítanak,
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azon k ívü l előszeretettel használnak 
képzetes kifejezéseket és kevesebb 
súlyt helyezn ek körülm ényes defi­
n íciókra, m in t az exakt tudom á­
n yokban . A z t  hiszem , sokkal in­
kább itt van a szellem i élet e két 
iránya k ö zti idegenkedés forrása, 
m in t a tárgyaik  különbözőségében. 
M agam  részéről inkább v o ln ék  
hajlandó itt a fejlődés fázisának 
különbségét, m int lén yegb eli k ü ­
lönbséget látni. A  term észettudo­
m án yo k  és különösen az anorga­
nikus term észettudom ányok lén ye­
gesen egyszerűbb d o lgo k k al fo g ­
la lkozn ak és ezért érthető, h o g y  ott 
e lőb b  alakultak k i élesen m eglátott 
fo ga lm a k  és előb b  sikerült alap­
v ető  relációkat felism erni.”
14-II. 193
O rtv a y  széles k örű  filozófia i 
ism eretekkel rendelkezett, azonban 
az elfogadásról v a g y  az elutasításról 
elsősorban a m atem atika, az elm é­
leti fizika  szem pontjai szerint dön ­
tött. íg y  saját nézetei nem  k ötőd tek  
határozottan e g y  filozó fia i irány­
hoz, inkább valam ilyen  eklektikus 
pozitivizm ussal je llem ezh etők. E r­
re m utat a F ilozófiai Társaságban 
1942 áprilisában Természetfilozófia 
c ím m el tartott előadása is. R ö v id  
történeti áttekintés után szokásá­
h o z híven  kirekeszti a filozófusokat 
a term észetfilozófiából: ,, . . . a 
term észetbölcselet, értve ezalatt a 
term észettudom ányok legáltaláno­
sabb tartalm i és form ai elvein ek 
vizsgálatát, elsősorban ezen kérdé­
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sek iránt érdeklődő term észettudó­
sok és m atem atikusoknál és csak 
e lvétv e  filozófu soknál található 
m e g .”
A  kortársi term észetfilozófia 
m ódszerét Íg y  je llem zi: „ A z  e g y ik  
a lapvető sajátsága a m ai term észet- 
tu dom án yi gondolkodásn ak a ra­
dikális em p irizm u s: csak azt fo ga d ­
ni el, am it tapasztalat alátámaszt. 
. . .  E z  a radikális em pirizm us képe­
zi a relativitáselm élet és a k van tu m - 
m echanika alapját.”  E z  nem  zárja 
k i n ag y  ded u ktív  lo gik ai rendsze­
rek kialakulását: „ A  n ag y  lo gik ai 
épületek felállítására elengedhetet­
len a fo ga lm i apparátus, a go n d o ­
lati form ák  kiépítése. E zt a felada­
to t a m atem atika v é g z i.”  A  m ate­
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m atikai eszközök áttekintése után 
felteszi a kérdést, h o g y  „m en n y i­
ben tekinthető a m ai term észet- 
filo zó fia  m aterialisztikusnak, annál 
inkább, m ert a »materializmus« 
szó igen  erős érzelm i reakciókat 
szokott kiváltan i” . „M iu tá n  
a m aterializm usról m egállapítja, 
h o g y  az „ e g y  n a g y  tudom ányos 
p ro gram o t jelent, m e ly  távo lró l 
sincs m ego ld va  és m elyn ek  alaku­
lásától n agym értékben  fo g  v ilá g ­
kép ün k fü g g n i”  — a szubjektum  
és ob jek tu m  kapcsolatában találja 
m eg a dön tő  elem et: „E n n yib en  
tehát a m odern  elm életi term észet- 
tu d o m án y nem  m aterialisztikus 
je llegű . M ásrészt azonban a ter­
m észeti v ilág  kétségtelenül az
ob jektum  oldalán van  és íg y  az 
objektum ra von atk ozó  kategóriák­
nak van  alávetve és szubjektív 
von atkozások  bevezetése ob jektív  
relációk m agyarázatára m indin­
kább kiszorul és ennyiben m ateri- 
alisztikus. T eh át nem  filo zó fia i 
értelem ben m aterialisztikus, ha­
n em  annyiban, h o g y  a matériára, 
ill. tágabb értelem ben az ob jek­
tum ra vo n atk o zó  kategóriák  ha­
tározzák m e g .”
A  hozzászólások azt m utatták, 
h o g y  az elm életi fiz ik a  szem ­
pontjait elutasító filozó fu so k  sér­
tődöttségét csak fok ozták  a m ate­
rializm usnak tett engedm ények. 
Pedig  szó sincs következetes m a­
terializm usról, és a szakm ai sovi­
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nizm us vádja is csak részben 
h elytálló , hiszen ebben az időben 
O rtv a y  újra érdeklődéssel ford ul a 
b io ló g ia  egyes kérdései felé. E lő ­
adása befejező részében a vitaliz- 
mussal kapcsolatban m eg is fo g a l­
m azta — igaz, ism ét csak a filo zó ­
fusokat in gerlő form ában  az 
elm életi b io lóg iát ille tő  várakozá­
sait: „H a  tehát a vitalista irányú  
k u tatók  a b io lóg ia  sajátos foga lm i 
rendszerénekkiépítésétszorgalm az- 
zák és a m echanisztikus értelm ezés 
nehézségeire m utatnak rá, m inden 
rendben van. A zo n b an  a k ö v e te l­
m én y hangoztatása és a foga lm i 
rendszer tényleges felállítása más 
do log , az előszó és p rogram  m ég 
nem  a kérdés m egoldása. És h o g y
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e g y  kifejtett teória a biológiában 
sem áll csupa általánosság han goz­
tatásából, arra az em lített öröklés­
tan m e g g y ő z ő  példa. D e igen  érde­
kes, h o g y  a filozó fu so k  jó  részének 
érdeklődése valam ely  terület iránt 
azonnal m egcsappan, am int az 
határozott form át vesz fe l és igazi 
m egism erést n yújt. A rró l m eg 
v a g y o k  g y ő ző d ve , h o gyh a  az elő­
feltételek m eglesznek, fo g  jön n i 
e g y  nagyszabású teoretikus b io ló ­
gia, de ez e g y  nehéz, m egerőltetést 
k ív án ó  elm élet és nem  csupa 
általánosság lesz.”
*
O rtv a y  érdeklődése b io lóg ia i­
pszichológiai kérdések iránt nem
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szűnt m eg azzal, h o g y  k ét é v  után 
hátat ford íto tt orvosi tanulm á­
n yain ak. 19x3-ban, önálló fizikai 
kutatásainak legeredm ényesebb 
évében, c ikket k ö z ö l az Interna- 
zionale Zeitsch rift fü r allgem eine 
Psychoanalitikban Eine biologische 
Parallelé zu  dem Verdrangungsvor- 
gang c ím m el. E bben  a rö v id  írásá­
ban „ O r tv a y  utalt arra, h o g y  a 
pszichoanalitikus elfojtástan képes 
m agyarázatát adni az öröklés­
egységek  M endel-féle »domináns« 
és »látens« m egnyilvánulásainak”
— idézi Ferenczi Sándor, a pszicho­
analízis e g y ik  le g n ag y o b b  úttörő 
egyénisége. O rtv a y  Ferenczivel 
m ég 1910-ben kerü lt levelező  
kapcsolatba, am ikor néhány pszi­
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choanalízisre von atk o zó  m e g je g y ­
zésére Ferenczi részletes levélben 
válaszolt, elsősorban az antiszem i­
tizm us g y ö k ereit v izsgálva a pszi­
choanalízis szem szögéből. H arm inc 
é v v e l később O rtva yn ak  m ár 
fenntartásai vannak a pszichoanalí­
zissel m int m ozgalom m al szem ben, 
de ek k o r sem tagadja az elfojtás­
tan jelentőségét: „  . . . elism erem  
Freud n ag y  érdem ét a tudatalatti 
p szich ológia első módszeres fel­
tárása körül és fők ép p  a »Verdrän­
gung« m echanizm usának kideríté­
séért . . . ”  — írja N eum an n -n ak 
Freud halálakor.
A  negyvenes években az a g y ­
m űködés m egfelelő  m odelljének 
kialakítása fogla lkoztatja. M eg ­
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gondolásai nem  álltak össze egysé­
ges elm életté, nem  született belő lü k  
k özlem én y, h o lott kiindulásában 
e g y  későbbi sikeres elm élet csírái 
fed ezh etők  fel. K ü lö n  érdekessége 
próbálkozásainak, h o g y  azokat 
N eu m an n  Jánossal vitatja  m eg, aki 
jó  tíz é v v e l később a legn agyob b  
sikereket érte el ezen a területen. 
Valószínűnek látszik, h o g y  a kiin ­
dulás egyes szem pontjainak e g y ­
beesése ellenére O rtv a y  elgond olá­
sainak nem  v o lt k özvetlen  befolyá­
sa N eu m an n  m odelljére, hiszen 
N eu m an n t ebben az időben  egészen 
más term észetű p roblém ák fo g la l­
koztatták. M égis érdem es felidézni 
néhány sort a N eu m an n hoz írt 
levelek bő l, m ert k ö v e tk e zm é n y ­
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nélküliségükben is jó l példázzák 
O rtv a y  gondolkodásának heurisz­
tikus erejét.
„ A  legegyszerűb b idegrendszer 
k ét idegsejtből áll: az e g y ik  fe lfo g  
valam i külső behatást, a m ásik e g y  
m o zgató  szervhez van kapcsolva. 
A  k ét idegsejt képes egym ásra 
hatást gyak oro ln i. A  fejlettebb 
idegrendszer ettő l az egyszerű 
re flex iótó l annyiban kü lön bözik, 
h o g y  először, szám os fe lv ev ő  és 
m o zgató  idegsejt van, másrészt 
ezek  k ö zé  e g y  egész rendszere a 
k ö zve títő  idegsejteknek van  iktat­
va, m elyek  n em  e g y  érző és e gy  
m o zgató  sejttel vannak kapcsol­
va, hanem  többel, ú g y , h o g y  több 
sejttől tudnak hatást felven n i és
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több re  tudnak hatni. N y ilv á n  e g y  
igen  k om p lik ált kapcsoló rendszer, 
m elyn ek  kapcsolási szkém áját nem  
ism erjük és ép az v o ln a  a feladat 
erre értelm es feltevéseket tenni, 
v a g y  egyes lényeges vonásaiban 
helyes m odellt k ig o n d o ln i.”
A z  egyszerű  fo ga lm ak at „h o zzá  
lehetne rendelni a közbeiktatott 
sejtek izgalm i állapotához ú g y , 
h o g y  e g y  fo g a lo m h o z egyetlen  
sejt izga lm i állapota tartozzék. 
D e ez ú g y  van kapcsolva az első 
n eu ron ok izgalm ához, h o g y  azok 
e g y  k om p lexu m áh o z, a m ásodik 
rendszer egyetlen  sejtje jö jjö n  
m űködésbe, sőt ha az első k o m p ­
lexu m  tág, de e g y  osztály  határain 
belül v álto zik , m in dig u gyan az a
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sejt. Erre lehet fizikai analógiát 
találni. Pl. Forró és B arn ó th y  
szám lálóberendezése o lyan , h o g y  
e g y  szám lálóberendezés csak akkor 
jö n  m űködésbe, ha e g y  elektron 
k ét, illető leg  három  szám lálócső* 
v ö n  haladt át egym ás után. E z  e g y  
m odell v o ln a  a »kettő« és »három« 
fo ga lo m  szám ára” .
„ A  játékokra  von atk o zó  d o lg o ­
zatodat ú jból m egnéztem  és érde­
kelne, ha újabb eredm ényeidet 
lehető leg népszerű form ában v e ­
lem  közöln éd . E z  a d o lgo zat 
annak idején igen  tetszett és azt a 
rem én yt keltette, h o gyh a  sikerül 
érdeklődésedet az agysejtek-kap- 
csolás problém ája iránt felkelteni, 
talán sikerülni fo g  neked a p roblé­
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m át m egfogalm azn i. É n  azt hiszem  
ezt csak outsider fo g ja  m egcsinálni 
és nem  e g y  orvos, legalább a döntő 
im pulzust illető leg . Ú g y  látszik 
ez a p roblém a: A z  a g y  felfogh ató  
m int e g y  hálózat, m elyn ek csom ó­
pontjaiban vannak az agysejtek. 
E zek  kapcsolatban állanak e g y ­
mással, ú g y , h o g y  m inden sejt 
tö b b  más sejttől kaphat és több 
másnak adhat im pulzust. A z  fü g g ­
het a sejt állapotától, h o g y  m ely 
im pulzust fogadja  be  és m ely  
sejtnek (sejteknek) adja tovább, 
ez fü g g h e t attól, h o g y  m egelőző­
leg  m ilyen  hatásoknak v o lt k itéve. 
A  sejt számára talán elégséges 
kevés szám ú lehetséges állapotot 
felven n i. (Bár épp az örökléstan
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m utatja, h o g y  a sejt m ennyire 
differenciált, hisz sok száz gént 
ism erünk a krom oszóm ákban.) 
A z  a g y  állapotát jellem ezné, h o g y  
a m egszám ozottnak go n d o lt sej­
tek m e ly ik  állapotban vannak. 
M inden szellem i állapotnak e gy  
ilyen  eloszlás felelne m eg, és 
m inden reakcióra lényeges voln a 
az állapot pl. h o g y  e gy  idegin gerü ­
le t h o g y  terjed. T alán  e g y  auto­
m atikus telefoncentráléra em lékez­
tet, ho l azonban a kapcsolás m in­
den beszélgetés után m egváltozik .
T alán  a m ind rafináltabb tech­
nikai kapcsoló berendezések fogn a k  
term éken y analógiát szolgáltatni.”
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ORTVAY SZEMÉLYISÉGE
O r tv a y  jó v a l több kapcsolatot 
terem tett, m int am enn yi hivatala 
ellátásának feltétele v o lt  — elég, 
ha a k o llo k v iu m o k ra  v a g y  k iter­
jedt levelezésére gond olu n k. Pedig 
szem élyiségének alapvető vonásai­
b ó l ez n em  k övetkezett. M eglehe­
tősen m erev vo lt, zárkózottsága 
n em  sok alkalm at kínált a barát- 
kozásra, kirobbanásra kész in ge­
rültsége pedig társas érintkezésének 
m inden szakaszában állandó v e ­
szélyforrásként v o lt  jelen. E g y e ­
nessége, belső feszültségtől hajtott 
lobogása m égis sokak rokonszen-
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v ét szerezték m eg számára, hu­
m ánum a és korrektsége p edig  a 
közös m unkát, a vele  való  együ tt­
m űködést tették von zóvá.
N e m  véletlen, h o g y  o lyan  szí­
vesen levelezett. A  levélírás távo lró l 
sem  k íván  annyi hajlékonyságot, 
m in t a társalgás, ideges em ber 
szám ára m eg egyenesen jótéte­
m én y. O rtv a y  ráadásul m ég csak 
nem  is beszélt szépen m agyarul, 
m ondatalkotásában, sőt hanglejté­
sében is sok áru lkodott a ném et 
k örn yezetű  gyerm ek k o rró l, ideges 
periódusaiban pedig m ár az érthe­
tőség került veszélybe. Levelei 
ezzel szem ben jó l szerkesztettek, 
m egfelelően  tagoltak, fig y e le m - 
keltőek. Társai a levelezésben a szá­
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zad legk iv á ló b b  term észettudósai 
k ö zü l v a ló  m a gyarok  és nem  
m agyarok. A  leve lek  a fizik a  fejlő­
déstörténetén k ív ü l a korszakot is 
je llem zik , ah o gy  azt néhány k iváló  
lo g ik á jú  go n d o lk o d ó  m egéli és 
értékeli. N eu m an n  János pl. m ár 
am erikai tartózkodása első éveiben 
pontosabban jósolja m eg az elnök- 
választás eredm ényét, m in t a k ö z- 
vélem én y-kutatók. D e  a kü lp oliti­
kában is m atem atikus m ódjára 
m érlegel — 1938 tavaszán íg y  ír 
O rtva y n a k : „ N e m  hiszem , h o g y  a 
katasztrófa el lesz kerülhető. 
A  fegyverkezés in tenzívebb, m int 
1914 előtt v o l t . . . A m i 1914-ben 
m egesett, az m ost a fortio ri m eg 
fo g  esni. N e m  azt k e ll b izonyítani,
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h o g y  m iért lesz íg y , hanem  azt, 
h o g y  m iért ne lenne íg y :  És erre 
az utóbbira sem m ilyen elégséges 
ok o t nem  lá to k .”
O rtva y n a k  jó l  jön n ek  a határo­
zo tt han gvételű  elem zések, m ert 
itth o n  zavarosak a nézetek, és neki 
m agának p ro gn ózisok  helyett in­
kább csak v á g y a i vannak: „Á lta lá ­
ban annyi téves és sokszor teljesen 
gyerekes vélem én yt hallottam  ez 
év  fo lyam án  m agukat sokra tartó 
egyén ek tő l, h o g y  kezdem  a tanult 
em berek értékét n ag y  m értékben 
redukálni. É n  csak azt szeretném , 
h o g y  valam ikép rendeződjenek és 
stabilizálódjanak az európai v iszo­
n y o k . N a gy o n h iá n y o zn a k  az angol 
és am erikai tudom ányos fo ly ó ­
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ira to k ”  — írja N eu m an n -n ak 1940 
júliusában.
A  húszas-harm incas években  a 
levelek  és a szem élyes találkozások 
váltották  egym ást. E zekb en  az 
időszakokban m egélénkü lt az E l­
m életi Fizikai Intézet. A  v iták  a 
fizik áró l m inden körülm én yeske­
dés n élkü l fo ly ta k  a közvetlenség 
o lyan  fokán, ahol a kisebb g o ro m ­
baságok m ár udvariasságszám ba 
m entek. N eum ann, W ig n er , T e l- 
ler, Lánczos hatalmas szellem i erőt 
jelentettek, O rtv a y  m égis partner 
tu dott lenni. E z sok erőfeszítésébe 
került, de hallatlan kíváncsisággal 
és szorgalom m al nézett utána 
m indennek, olvasott el m inden 
fontosabb közlem én yt és rendsze­
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rezte az olvasottakat. A  tágas budai 
lakásának falait borító  p o lco k on  
nem csak k ö n y v e k  sorakoztak, ha­
n em  az elolvasott k özlem én yek  
kivon atait tartalm azó, pedánsan 
rendezett fió k o k  is. V égered m én y­
ben sikerült elérnie, h o g y  a fiatal, 
n ag y  eredm ényeket felm utató fiz i­
ku sok  hallgattak a vélem ényére, 
m ert érdem es v o lt  od afigyeln i, 
h o g y  m it m on d az összefüggések­
rő l, analógiákról, lehetőségekről. 
Professzorsága idején O rtv a y  m ind­
v é g ig  am atőr m aradt a tu d o m án y­
ban, de e g y  sokoldalúan és alapo­
san képzett am atőr, hatalmas átte­
kintéssel és a lényeges felism erésé­
nek kiváltkép p  hasznos képességé­
vel. A  tudom ányos d ivatok  ritkán
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tévesztették m eg, am it viszont 
fontosnak, fejlődőképesnek talált, 
az annak is b izon yult.
O rtv a y  számára a m egfelelő  
intellektuális színvonal létszükség­
le t v o lt. Barátai — fizikusok, 
m atem atikusok — társaságában a 
v iták  lek ötötték , heves reakciói 
ebben a körben term észetesek 
v o ltak . M eg fe le lő  tét n élkü l go n ­
dolatai elkalandoztak, íg y  szám os 
helyzetben a szórakozott profesz- 
szor közhelyszerű  figurájaként 
csetlett-botlott a világban. N e v e ­
zetesek v o lta k  átkelései az úttesten: 
eleinte a látótávolságon belül fel­
bu kkan ó bárm ilyen  járm ű  elég 
v o lt ahhoz, h o g y  ne induljon el, 
m ajd bizon yos id ő  után ú g y  dön ­
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tött, h o g y  m ár eleget várt, m ennie 
kell. Idegessége és szétszórtsága 
tették tönkre e lvben  példásan 
felépített egyetem i előadásait: té­
m án belü li gondolatváltásai és 
idegesen hadaró stílusa hatásukban 
egym ást erősítették — a szándékolt 
gond olatm en ettő l való  eltérései 
idegességét n övelték , fo k o z ó d ó  
idegességében p edig m in d nehe­
zebben talált vissza m ondanivaló­
ján ak lényegéhez.
V izsgá it alapossága és hirtelen 
felcsattanó indulatossága m iatt félte 
a hallgatóság. H a rajta m úlott, 
akár órákon keresztül kérdezte az 
anyagot, h o g y  m inél alaposabban 
m eggyőződhessen  a vizsgázó fel- 
készültségéről. Ezt a hosszú távú
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türelm et a legkisebb pontatlansá­
gért felh ördülő  türelm etlenség k í­
sérte. Visszautasításai, rákérdezései 
a kényelm etlen ül n ag y  hangerő 
ellenére tárgyszerűek vo ltak , és 
végered m ényben  O rtva yn ál sem 
születtek rosszabb érdem jegyek, 
m int az áhított R y b á r  Istvánnál, 
aki azonban képes v o lt  elfogadtatni 
vizsgázóival, h o g y  a lehetséges 
leg job b  eredm ényt érték el. O rtv a y  
spontán kitörései csak a rém ületük­
ben m egném ult v izsgázó k  eseté­
ben bizon yultak  valóban veszedel­
mesnek.
A z  indulatroham ok leginkább 
a k özvetlen  m unkatársakat érin­
tették kellem etlenül. Ö k  tudták
— v a g y  legalábbis tudni vélték  — ,
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h o g y  m ire válla lkozn ak O rtv a y  
asszisztenseként. A z t  k ö n n yű  v o lt 
belátni, h o g y  pusztán e g y  kellem et­
len tünetről van  szó, am inek cél­
talan tú lzott jelentőséget tulajdoní­
tani. M ás azonban tudni és m ás nap 
m int nap elviselni az egyold alú  
türelm i rövidzárlatot. N eugebauer 
T ib o r, O rtv a y  tanársegédje, hétévi 
eredm ényes tudom ányos m unka 
és kiseb b-n agyob b súrlódások után 
m egvált az E lm életi Fizikai Inté­
zettől. G om b ár Pál, akinek N e u g e ­
bauer m ellett a díjtalan tanársegéd 
eszm ei értékű pozíció ja  ju to tt hat 
éven keresztül, íg y  em lékszik visz- 
sza O rtv a y  indulatkitöréseire: „Jel­
lem ző v o lt ránézve, h o g y  ilyen ko r 
sem sértegetett senkit, felháborodá­
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sa csak abban n yilvá n u lt m eg, 
h o g y  igen  n agy han gerővel adott 
kifejezést különben teljesen ob jek­
tív  vélem ényének. O rtv a y  ism erte 
ezt a gyen géjét és sajnálta. E zzel 
kapcsolatban visszaem lékszem  e gy  
n ag yo n  kedves epizódra. Indiai 
útja előtt, 1936 őszén, m ik o r ezen 
út adm inisztrálásával v o lt elfogla l­
va, m érhetetlenül idegesítette, h o g y  
vajon  m inden ü g y et az általa ter­
vezett p rogram n ak m egfelelően  
tud-e m ajd elintézni. M ik o r e g y  
különösen nehéz periódus k ö v e t­
kezett, — és ezt ő előre látta — , 
szobájába h ívott engem , és szó 
szerint a k ö v etk ező t m o n d ta : 
»De tudja kérem  szépen, nekem  
m ost ren geteg d o lgo m  van. Én
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m ost igen  ideges leszek, és tudja 
én ily e n k o r . . hát tudja . . . u g y e  
m aga ért engem  és tudja, arra 
szeretném  kérni, h o g y  ezt ne 
v e g y e  fe l.  T u d ja  u gy e  . . . u g y e  
megérti?«
— É n  fiatalos m eghatottsággal 
biztosítottam , h o g y  teljesen m eg­
értem . D e  u gyan ak k or m agatar­
tásom ban valam i apró hibát k ö ­
v ettem  el, m ár nem  em lékszem , 
m it, am ivel m érhetetlenül fel­
bosszantottam , am inek szokásos 
m ódján azon n yom b an  kifejezést 
is adott. Én, a fiatal tanársegéd, 
ak k or v ég ü l is teljesen le forrázva  
h agytam  el szobáját. D e nem  kellett 
sokáig búslakodnom , m ert rö vid  
id ő  m úlva, m ik o r a tanszékről
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hazam ent, különösen szívélyesen 
köszönt el tő lem , am it ú g y  kellett 
fe lfo g n i, és én ú g y  is fo g ta m  fel, 
h o g y  sajnálja az e lőző  tú l vehem ens 
m agatartását.”
M unkatársainak a tudom ányos 
m unka lehetőségét tudta felkínálni. 
A z  elm életi fizik áh oz ott v o lta k  az 
a lapvető k ö n y v ek , a legfontosabb 
fo lyó irato k , a választás szabadsága, 
és ha igé n y  v o lt rá, ak k or O rtv a y  
javaslata is. E g y -e g y  tém ához 
hónapokra pontos p ro gram o t tu­
dott adni, kon zultációkat, és enn yi 
e lég  v o lt  az induláshoz. A  m ár 
elkezdett kutatás részleteibe érte­
lem szerűen nem  szólt bele, inkább- 
arra ü gyelt, h o g y  az eredm én yek­
k el arányos legyen  az elism erés.
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Intézte a doktorálás, a m agántanári 
képesítés ü gyeit, belfö ld i és kü l­
fö ld i ösztöndíjakat szervezett, és 
m egfelelően  széles körben in for­
m álód ott az e lvégzett m unka 
értékéről. V é g ü l is legfontosabb 
céljai k özé  tartozott, h o g y  nem ­
zetk ö zileg  elism ert m agyar elm é­
leti fizikusokat neveljen.
Szervezőkészsége a legváltoza­
tosabb k örü lm én yek k ö zö tt tudott 
érvényesülni. Szegedi dékánsága, 
a pesti k o llo k v iu m o k , társulati 
titkársága m ind azt igazolják, 
h o g y  szem élyiségében v o lt elegen­
dő lendület a m eggyőzésh ez és 
ön fegyelem  az apróm unkák e lvég­
zéséhez. S zervező m unkájának át­
g o n d o lt m ódszeressége k övethető
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n y o m o n  indiai útjának előkészíté­
sében is.
O rtv a y  szeretett utazni. 1918- 
ban k ét hétre N ém etországba 
m ent, h o g y  m eghallgathassa 
P lanck e g y  előadássorozatát. N y á ri 
szabadságát, am ikor tehette, O lasz­
országban töltötte. 1935-ben né­
hány héten keresztül az E gyesült 
Á lla m o k k a l ism erkedett. E zek  
után nem  m eglepő, h o g y  52 évesen 
féléves indiai útra készül. Elsősor­
ban az egzo tik u m , az ősi indiai 
kultúra em lékei von zzák, de e g y ­
úttal a hirtelen fejlődésnek indult 
indiai fizik ával is ism erkedni akar. 
E lőször itthon kezdi a szervezést
— az egyetem tő l a szabadságon 
k ív ü l 1000 p en gő  tanulm ányi
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segélyt kap. H evesynél, N eu m an - 
nál, W ign ern él érdeklődik  az in­
diai fizikusok kapcsolatairól, m ajd 
szám os neves fizikus k on k rét tá­
m ogatását kéri. A ján ló leveleket 
kap egyeb ek  k ö zö tt B orn tó l, D i-  
ractól és S om m erfeldtől, aki 1936 
áprilisa és decem bere k ö zö tt 23 
Indiára vo n atk o zó  levelet, k ö ztü k  
12 ajánlólevél m ásolatát kü ld i él 
O rtva yn ak . V é g ü l is n ég y  és fél 
hón apot tö lt Indiában, számos 
egyetem en  tart előadást, és csak­
nem  m inden tervezett helyre eljut. 
M in dez 6000 pengőjébe került, de 
nem  kétséges, h o g y  m egérte — 
m ég hivatalos útibeszám olójából 
is ez tűn ik ki.
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A z  indiai utazás is tanúsítja, 
h o g y  O rtv a y  lelkesedése nem  k or­
lá to zó d o tt a fizikára. Fiatal korá­
ban évek ig  ak tív  hegym ászó vo lt, 
szenvedélyesen érdekelték a tech­
nika látványos eredm ényei, m in­
denekelőtt a repülés. A  huszas 
években  repülőutakat tett az A lp o k  
felett, sok éven  keresztül választ­
m án yi tagja v o lt a M ag y ar A e ro - 
szövetségnek, aviatikai érdeklődése 
m ég indiai program jának e g y  ré­
szét is m eghatározta. V onzódása a 
csillagászathoz m ár szakm ai ter­
m észetű, de n em  m erült k i abban, 
h o g y  helyettesként két éven  ke­
resztül vezette  a csillagászati tan­
széket. „N e m e g y sze r  történt m eg 
például, h o g y  váratlanul m egjelent
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gyalogosan  a csillagvizsgálóban, 
esernyőjével, és n yaka k örü l óriási 
saljával, m ert valam i új asztrofizi­
kai k ö z lem én yt hallott v a g y  o lva­
sott, és azonnal tisztázni akarta 
jelentőségét. N éh án yszor késő este 
v a g y  éjjel express-levéllel jö tt  a 
postás, ha az esti órákban olvasott 
valam i o lyan  csillagászati esem ény­
ről, am i szenvedélyes érdeklődését 
m egragadta”  — em lékezik  vissza 
Balázs Júlia.
Á llan d ó  belső feszültségéből k ö ­
vetkezően  a fizikát nem  egyszerűen 
előadta, hanem  igeként hirdette. 
En n ek a sokakat m agával ragadó 
lobogásnak — am it nem  v o lt 
nehéz kom ikussá tú lozni v a g y  
betegessé torzítani — kritikusai is
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v olta k , sőt haszonélvezői az egye­
tem i, akadém iai ü gyek b en  elkerül­
hetetlenül tám adó ellenfelek k ö ­
zött. E z a m ellékhatás azonban je­
lentéktelen v o lt ahhoz a belső 
kon fliktu sh oz képest, am ely  az 
elm életi fizikát szervező, de nem  
m ű velő  professzor szerepéből k ö ­
vetkezett. A  konfliktus m egoldá­
sára bevált m ódszerek vannak — a 
kapcsolatok révén  jelentéktelen 
iro m á n yo k  m egjelentetése, parazi­
taként a tan ítván yok, m unkatársak 
eredm ényeinek kisajátítása, v a g y  
egyszerűen csak deklarálni k ell a 
tekin télyt és m egkö veteln i tiszte­
letét. O rtvayn ál ilyen  m egoldások 
fel sem m erültek — önkritikája 
m ár fiatalon is erős, m unkáját
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gátló  vo lt, társszerzőséget sohasem 
vállalt, és az adott cím kórságos k o r­
szakban is igyek ezett munkatársai 
szám ára egyszerűen tanár úr ma­
radni. V álla lta  szerepét a vele  járó 
go n d o k k a l együ tt, és sohasem 
engedett a tu dom ányos teljesít­
m én y alapján történő rangsorolás 
e lvébő l. M é g  1943-ban is, m ár 
betegen és rezignáltan, de harcba 
szállt ezért az elvért, és kim erítő  
beadványban tiltakozott a csilla­
gászati tanszék betöltésénél java­
solt kari sorrend m egváltoztatása 
ellen: „  . . . m ilyen  m értékben 
elkedvetlenítő a d o lgo zó  fiatal 
csillagász nem zedékre, ha látja, 
h o g y  e g y  tanszék betöltésénél 
az e lfogla lt hivatali állás fo n to ­
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sabb, m int a tudom ányos teljesít­
m én y.”
A z  utolsó években  O rtva y n  
m indinkább erőt vesz a rem ényte­
lenség érzése. Egészsége hanyatlik, 
g y o m o r és vesepanaszokkal több­
ször k erü l kórházba, hónapokat 
tö lt szanatórium ban. Igen  gyakran  
csak az előadásait tartja m eg a kora 
délelőtti órákban, a többi időre 
szüksége van, h o g y  otthon  g y ű jt­
sön erőt a k ö v etk ező  napra. A  le g ­
fő b b  baj m égsem  a gy en gü lő  
egészség, hanem  a korszak roham os 
lehetetlenülése. Irtó zik  az erőszak­
tól, de eleinte elsősorban az egye­
temes kultúrát félti a diktatúrák 
brutalitásától. Származása, n evel­
tetése a ném etek m ellé állítaná —
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valószínűleg ennek a látszatnak is 
szerepe v o lt abban, h o g y  1943-ban 
dékánnak kérték  fel — , az ese­
m én yek hatására azonban m ind­
inkább az an gol sikerekben re­
m én ykedik.
A z  1944-es esztendő elvisel­
hetetlen számára. E k k o r m ár nem  
az érvényesülésnek, de az életben 
maradásnak a feltétele a hét ke­
resztlevél felm utatása. Ö n g y ilk o s 
lesz az E ö tvös Társulat m atem a­
tikus társtitkára, a sárga csillag 
viselésére kényszerített K ő n ig  D é ­
nes. És nem  ő az egyetlen  a k ö z­
vetlen  m unkatársak, barátok k ö ­
zö tt. A m íg  van rem én y a segí­
tésre, O rtv a y  m inden számára 
lehetséges m ódon  igyek sz ik  se­
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gíteni. E k k o rra  talán m ár csak 
az értelm es tetteknek ez a le ­
hetősége tartja életben, m ert m i­
h elyt tétlenségre kényszerül, erőt 
vesz rajta a depresszió, am elynek 
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